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5 CENTIMOS
se  a d m ite »  su sc rip c io n e s  p a ra  e s ta  ed ic ió n
Ádministradóii y Talleres: Mártires, 10 y
T B I jÉ íF O í T O  XL'diZn. 1 -^ 8
M A L A G A
Lunes 17 dé JuÚo de 1905
EL,
s u  m icH m m  csnuQoi
de liáléksa y »a prevlneia > '
diabíaI
' ^Se fija  é l m ism o  ac aso  en  e sa s  va-< 
c iedádes?  ,
d é je s e le  en'SU h á b itu a l  e s tad o  de 
m a n se d u m b re  é ig n o ran c ia , q u e  a s i 
e s tá  él muy. á  g u s to , y lo s  q u e  le r i je n  
y ex p lo tan  tam b ién !
¿Q ué s ign ifica  la  p a la b ra  libertád  
;p ara  lo s  q u e  n ac en  u n c id o s  a l  yugo 
de la  o b ed ien c ia  ciega? ¿ P a ra  q u é  h a n
Claro es que haría :^aíta i>ara ello poseer 
la pluma maravillosa y el genio , creador del' 
qué trazódás figuras de,; la joven 4í6íwa. y  
del abate Mdítreí. . '
Sólo que en lugar de ponerle,.por esce- 
■ na el márco exuberante,: dé. luz, de colores 
y déivida'de un iiosque fecundo, cual el Pa  ̂
radon, habría qnerencerrarle én el cuadro, 
estrecho, soimbríov gris y muerto dé un tem-4 
.pío estéril. '
' Pero ¿quién sabe si "también estos dos
Se a r r ie n d a  p o r  la  te m p o ra d a  de  decir?
d e  ¿ZMSíí’a rse  lo s  q u e  n o  tie n e n  m ás . , . , , , , , ^
m is ió n  q u e  c re e r  lo  q n e  se le s  qu iera  ^A^Ji^orados sacrüegos y trágicos, Va e y.  ̂  ̂ ‘ Tiií>-no_oA*r*na-roama  ̂han vAiTinn (*.(\T(\Ci AL-
Puéá" bien estas aguas que, según sus 
detraétores contienen gérmenes mortíferos 
bébese á diario en todas las fincas de aquê - 
lias Ojereanías sin que ninguno de los veci­
nos éff vea atacado del más levísimo dolor 
de tripas.
¿Lé,ignora acaso el señor Pérez Souvi-
róníí'''- ■
v eran o  u n  la g a r  co n  m agn ífica  casa , 
a g u a  7  to d a  c lase  de> co m o d id ad es  en  
los M ontes de  M álaga .á ophpcien to s 
m ^ r o s  de. a ltu ra .
E n  
rá n .
e s ta  - a d m in is tra c ió n  in form a-
TAREA INUTIL
Diceh por áAí hrnchós mdiyidfiós, 
bién hallados coii,el ae|üal ésta<%>; de 
cosas, y púta qíuehes el discurrir 
acerca de algo que se salga d̂  }o_ vul­
gar es ,uu lujo fuera del alcance d.6 sus 
facultades, que profesar ciertas ideas 
V hacer determinadas propagandas,
re su lta  cu rsi;
Y h a b rá  q u e  g a r le s  la  ra z ó n  y reco ­
n o ce r q u e  so n  m uy  p rác tico s  y cono^ 
cedoreS d e  la  v id a  real^ p o rq u e ,  ̂ pen ­
san d o  d esp ac io  en  la  im b ec ilid ad  del 
h o m b re  en  g en e ra l, r e s u lta  q u e  poco  
ó  casi h a d a , se  h a  a d e la n ta d o 'e ó p ta n -  
H o  h a b la rle^ ®  lib e r ta d ,  d é ^ s l ^ i a  de
c u ltu ra , de  p ro g re so  y  dé  id e a le s  a l­
tru is ta s^  V u
«Q uién hace: y a  caso  de  e s a s  baga- 
te f is , v iendo  q u e  la  h u m a n id a d  m a r­
ch a  de tro p ie z o  e h .ca id a , s in  b a ila r  el 
m edio d e  le v a n ta rs e  de  u n a  vez p a ra  
c a m in a r  co n  re c ti tu d  y s e g u n d a d  h a ­
c ia  la  m e ta  d e  s u  red e n c ió n  ih o ra i y
¿E xam inar?  ¿D iscutir? ¿R azonar?
jR id ic u l^  p re te n s io n e s  de  u n o s  
cus,n tos v is io n a rio s  q u e  se  e m p e ñ a n  
en  so s te n e r  q u e  la  h u m a n id a d  n o  es 
u n ; re b a ñ o  d e s tin a d o  p o r  in e sc ru ta  
b les^áesign io s á  n o  se g u ir  o tra  s e a  
d a  q u e  la  q u e  le se ñ a le  el b á c u lo  de 
s u s  p as to res!
Y , en  realida'^i el h o m b re  n o  hace  
o tra  cosa.
S u rg e  e n  u n  p u eb lo  u n a  in s t itu c ió n  
p o lítica , u n  e s tad o  so c ia l y ; u n a  re li­
g ión  p o sitiv a , y h a c e n  u n  m olde á  su  
cap rich o , y en  éh  a p re tá n d o la  y e s tru ­
já n d o la , m e ten  y ■ enea j a n á  la  m u ch e­
d u m b re . Y es ta , q u é  co n  su  fu e rza  
ex p a n siv a  p u ed e  h a c e rlo  sa lta r , se' 
a ch icá  y se  enco je  p a ra  q u e  n o  la  til­
d e n  d e  d ísco la  y rebe lde .
' ' G om o es to  v iene  su c ed ie n d o  á  t r a  
Vés d e  lo s  sig los, es u n  m a l y a  c ró n i 
CQ é in v e te ra d o  de la  h u m a n id a d .
H u e lg a , p u e s , to d a  la b o r  c o n te n  
d en c ia s  á  i n f u r t i r  , Oh l a . cohciencia! 
de  lo s  p h é b íó s  id ea le s  q u e  p h e d a n  
dax cóm o re su lta d o  p rac tico  re iv in d i­
cac io n es re d e n to ra s .
E s tá n  d em ás |1  n e n sa in ien to  y  la  
in te lig en c iá ,,lá  p á la h r á y  la  p lum a.
, T ie n e n  rú ¿d h  lo s  éscép ticosj lo s  
p u eb lo s  queh:© h a b i tú a n  á  la y id a  ah- 
yec tá  de  l a  servidum Í3re y la  ig n o ra n ­
cia, n o  n e c e s ita n  id eas , n i lib ro s j n i 
p r ió d ic ó s ,  n i  a r ticu lo s , n i  d isep rso^ .
L o s q u é  p en sam o s  d e  o tro  m odo , 
e s tam o s d e  so b ra . ,
S om os u n o s  soñádo res; y u n o s  cu r­
s is  ih o o rp o rta b le s , com o a h o ra  se 
dice.
Juana —seres reales -  baú venido como l 
hiña Y ilíbwreí—seres imaginarios -  á .con­
cluir su historia dramática de amor huma-t 
no y fie fanatismo religioso bajo los som­
bríos arcos áe una iglesia, despeés de ha- 
berla qolmenzado á;' la luz déllsoí, eu el cam- 
po y'bajo an cielo alegre?  ̂ ,
ÍEn e) fondo de esta historia se está vien­
do la realidad de la novela de Zola.
El cura, hombre joven, sostiene al, prin­
cipio dentro dé sí una lucha terrible entre 
el deseo y él deber; siente los espasmos y 
las rebeldías de la carne;^j,ustificadospor la 
Obstinencia antinatural. Teñir en un propio 
ser recia bate,lla contra los votos absurdos. 
Conoce luego que el deseo vence al debei;; 
que la materia se sobrepone, al espíritu, qpe 
la pasión. domina á la conciencia, que la 
realidad triunfa de.la quimera, Entonces to-; 
do en ser cae, se rinde; se desvanece en el 
hombre la idea del deber del clérigo; des­
oye la voz de la conciencia y escucha los ru­
gidos de la pasión; rompe los votos espiri- 
'lualés de. misticismo, y lo que hay en él dé 
humané sé imnoné ctín fuerzá, avasalladora 
y triunfante.
; En este.estado satisface sus deseqs, sa-j 
cia- sp pasión, y . después, aiPQrtiguado el 
fuego, el hastío natural subsiguiente á’toda 
satisfacción.le trae las pésádillas dél remor­
dimiento; los prejuicios empiezan á resurgir 
en su mente; adormecida s. las pasiones, des­
piertan,los escrúpulos. Dijo Víctor Hugo: 
«elf que ba sido cura, lo es»,. Y á este, así
presentó una anciana en demanda de una lí- terceptada una de las boquillas de riego.
' Por nuestro conducto ruegan á S. S. se
í; ijCaptftS d e  p é s a m e
’ Ronda 1 ̂  J dlio' 1905 ’
Síj-P. Pedro Gómez Chaix.
Nif&slro distinguido amigo:
LolTgue suscriben que tienen unyerdadé- 
ro hdnor en contarse entre Sus amigos más . , ,
adppl3&ll‘no pueden péfmaflécéi^ en silencio! hada milagrosa, amiga de la reina 
aütéíailnm ensadesgracia que le aflije, y l e ’ presurosa, i 
eñviaf ’de,todo corazón el más sentido pé­
same
De,Y- aítfflos. SS. S3. Q. B. S. M. Miguel 
^éáeñú.—̂ Biego Morales.—Juan 3. Yañesr.
.'i Morón 10 Julio 1905.
! Sr. Di Pedro Gómez Ghaix.
( Mi muíí estimado amigo y correligiona­
rio: Con ií mayor sentimiento he sabido la 
desgracia que le afiije, y como sabe el gran 
aprecio en que tenía á su señor padre, com­
prenderá:, que no es la cortesía sino el cari­
ño que á.aquel antiguo amigo tenía el que 
me hace decirle á V. y su respetable fami­
lia que les acompaño en su; aflicción.
Es de V, siempre verdadero amigo S. S. 
—José de Mofiisstrugue, coronel retirado.
material? _ , iCíisr nádie: los sonadores, los yisio-
náridSi . .
L os prácticos, los-que viven dentro  
d e  la  realidad , ven  las cosas de , o tro  
m odo y excláiñán; <<iQue necedad! 
iQué dispárate! ¿P ara  qué esás Iti- 
i h a ^? «Para q ü é . esos anhelos? E l 
í t o d o S r ® ,  t o a ! .  S iem pre 
i t ó b r á  ricos y;pobtes,:feIiees y desgra- 
¿ C ^ b s ,  señores y  siervos; ; ipejem os 
íá a s  ebsas; coino ést^!»^ ,
í O ulzás sé  haÚén CR ci®vto. ^  ^
Tengan los pueblos .para sp régi­
men sSeí^ un potenteLstadad^ mul-
Leo:
«Én el templo Hindú, de la India, el en 
cargado de recoger las limosnas de loa fieles 
un elefante que lleva en el extremo de
la trompa un platillo.»,
jCamará! En cuestión de perras son 
iguales los sacerdotes de todas las religiO' 
nes. ■ ■ :
No se fían ni de sus sombras.
Lo que viene á confirmar el dicho de la 
gitana;
—¡Anda, pial eafíí j>̂  erea más
sao qúe gente iglesial
ni^cn
S d e s  y ex té n d id o s  erg ap ism o ^ ,
rov  á  a u ie n  au x ilie n  m éd ia
dO; p o r  ^  q q e  á su .v e z d i's -
u¿a' felaige de : to 5Íona-
S  «ibalternos, de .nütrido ejercito, 
de büéñá-^porcióii de magistrados y 
iueces^e' imeba gdwdia civd y nu- 
mSosós áfeaciles ,tpolizontes),y el
S n  mátela! estará siempre asegu-
Vifiuela 9'dulio 19Ó5 
Sr. D. Pedro Gómez Chaix. i . 
Distinguido Sr> ,y corateligionario;
Esta Junta Municipal, en nombre y re­
presentación del partido republicano de es­
ta localidad, se asocia á la pena que le em-
como'antes él amor le atormentaba el cora- ! barga por la irreparable pérdida de su que- 
zóhi luego lá conciencia le atormentada, el I rido padre y nuestro ilustré Jefe , 
espíritu-, sintió que, calmado el mal dé u n a i , Rfeciba én é$tós tristes momentos nues- 
exaítación, se recrúdeéia el de otra; ofíra ¡ tro. más sentido pésame,Jbaciéndolo exten- 
en su conciencia la  exaltación del fanatis-fmyo á su respetable familia, 
m® religioso; quizá la idea terrible de ha-|; Le deSean resignación en este trance do- 
ber perdido su alma,; condenándola á  los l loroso sus TOirelígionanos y amigos Q. B. 
eteráos dolores dél ihflérnó'pór nó haberse |S . M.—El Presidente, Antonio E. Ruis Go- 
sabído sustráér á los éfíinérps goces de mesi—El vicepresidente, Juan Ymte.—M
tierna, le enloquece, le,hace'ílegav basta el|secreíoí-io, Rafael Ruis Casfejon. 
de:^ióyelcrimen.v. I í, | ,
De aquí:el asesinato y el; suicidio. ¿Quién I Montejaque 8 Julio i905
he?... Talyez lamujer,enamoráday aban-1 Sr. D. Pedro Gómez Chaix
donada^ le asediase con tenacidad insisten-1 ; Mi ,muy distingindo amigo: En nombre 
tehasta én el. propio altar. Quizá un rapto | Úé todos los republicanos de esta localidad, 
de delirante Ipcura aínoiosa fuese causa de; le doy el rnás sentido pésame por la irrepa- 
lo que después viera el como atroz profana-Irable pérdida de su señor padre;: del que 
ción, horrible sacrilegio... De aquí el rosa- guardaremos eterno recuerdo- por haber si­
rio y el crucifijo en sus manos en el instan-1 do modelo de ciudadanos ;honrados. 
temismo déla catástrofe... ¿Quién sabe? | V. sabe puede mandar cuando guste di 
Pero he aquí la sintesis del drama quepo-‘que le aconseja resignación para mitigar 
dría hacer, con iî  pequefíá-parté que se sa-[su apenado ánimo, y se repite suyo afemo 
be de la hi toriá del abate Vállé y ia joven !s. s. q. b. s .m .—Rafael SánchesOrellana 
Juana, el que poseyera, un poco de genio
El nuevo jefe de policía de esta capital 
se queja de que cuenta con poco personal á 
sus órdenes.
Nosotros, por el contrario, entendemos 
que tiene de sobra.
Porque dado el olfato que poseen para 
ventear criminales y lá actividad que en su 
persecusípu,despliegan se pueden, ir todos 
A... suauá^^li;-:
creador semej.ante al de quien, trazó el dél 
abate.Moto-eí.y la joven Albina.
Sería una obra Qramatlca dé próTandapsl-
COlogía-Y'
. ■ ■ - J osé Cintora
Las aguas de San Telmo
Tengan parfÉ^u régimen morU ima 
Iglesia regida un PaP» y gdbema- 
da por Ina;o b isp o s , c a n é n i g ^ ,  párrocos, curas y 
fraáés que .ñagaipjamplir un
religioso que Pr«̂ ®P‘í?j!° i_v!qoa-u del hombre para ébh Dios, inculcan 
rio e ane le háton mirar como
mísefás y deleznáble».las bienanda^^
Z 1 ^ e " n a s , . q u e  a p a q u e t^ q d ^ ^ ^ ^ ^
31o de lu z  (jué p u e ^ ,  ¥  r S
zón, %ciéndp, su rgu ;M
ella eT deseo de éxanm ai: él ftinda-. 
iñénto á e  lá s  vérdadés; qué lé dan  cp- 
^ ^ ^ I S a d a s ,  uué  a m o r% ^ ^m o
s e n t im ié ío . ( i é :# íy é z
s ; j ; í 5 s a * t ; ' i i s
u n  ’̂ t u d i a d o  c o n v e n e io n ^ is ,
^ U a liip ii í i t ic u y  re lip q so ,ano
c o n
Eu la tjniversidad de Brusélás sé ha 
concedido por primera.vez el títnlo de doc­
tora en Ciencias económicas á una mujer, 
la señorita Berta Ljosberg, que ha, mereci­
do la iñás ália recompensa 
¡Caramba!
¿Úna señorita económica?
¡(jué me la traigan, que me la  traigan!
Esperábamos con impaciencia el resulta­
do J e  ¿  in^pgcgióft^oc}^^ ver si coin­
cidan  las conclusiones de, Ips icomisiona-
do.Si^ú la ipfomáción priváda saV yIde mi más sincero afecto y disponga
tros hemos á=*Py;-v=mw =on pesaf_que ^ de su amigo rerdaderoy 8. s ;q . B.
Granada 6 Julio 1905 
^  Sew D. Pedro Gómez Chaix.
Mt;gxt^dn V apreciada aáiigo.- He' 
leído épn profunda pena el triste fin de su 
señoiipadxe yKuo quiero dejar de hacer A 
V. présente que mi sentimiento hermana 
con elAuyo.
Hemos perdido con él á un correligiona­
rio hÓfirado y de talento, á un ciudadano 
digú^í por eso todos los republicanos y to­
dos; Ifís españoles' debemos experimentar 
partj del dolor que á V. abruma.
V, la expresión de mi hondo pe-
Dice ColomhmQ en Diario Universal: 
«Desde hace algunos siglos se ha cono­
cido el importante papel jque: desempeñan 
las esposas dé los, embajadores para alcan­
zar el bdeft éxito de la geStión de sus ma­
r i d o s . » : ' . - v ' ' ■ x.i. ' ' Bah. Hay itiúcnbs maridoé qúe utilizan a, 
sus mujeres para conseguir ,lq que desean 
en: todos los órdenes de lá vida 7 rio son 
embajadores. /
Les báSta cón ser desaprensivos.
ARGUMENTO DRAMÁTICO
sea ppr la premura dél tiempo, sea porque 
el encargado de dirigir la expedición no 
conocía bien el terreno, es lo,ciC^to que na­
da sé ha íiecho respectó á las flltracionés ó 
pérdidas de las a^üas. ; ^
Eh yistá de este re_süItia.dd vániÓs á pttjtli- 
cár p'ayte de cuánto liem'óá, averiguad 
servándonos para otro día seguir nuestra 
labor sÍ5no copsegúimos que el liquidodlé- 
gue á Málaga. •
Desde tiempo inmemqrial los abonados á 
estas aguas vienen digífrútándblás don uhá 
abundánclá;extraordiháiiá hásta el éáíté- 
mo dé haber indiyíiJdb qáe pbr, 
itíetros disponen de,2í0; ,307 hasto^
Cnande empezó á ijptaísa la escasez del 
precioso líquido la dirección ordenó se co- 
Iqcasén glifos de pase en todas las tomas, 
desde cuyo momento inicióse é l calvario 
que los píopiétários cMcóJy los qúe j é  
surten de las fuentes p ^ íie a s  vienen Su- 
friendo.
Él ingeniero hizo el cueidro de escala 
para los grifos, siempre dejando á cada, in­
teresado más de lo que paga. *Ei fontanero
siem|je de su amigo verdadero y 
s, José Férndmdes Cancela.
- '< í  Competa 9 de Julio de 1905 
Sí¿ D. Pedro Gómez Gháix 
MuY señor mío y distinguido correligio- 
naribtjÉn nombre propio, así, como de los 
coiápáñeros que forman él Centro Republi- 
canbhue tengo la honra de presidir, me di­
rijo para significarle huestró más sen­
tido pisar por, la muerte de su señor padre y 
qúérído jefe nuestro.
Reiterándole nuestro sentimiento me re- 
pito^e V. atentos s. s.^7 cbrreligionário 
lA.^Ántoñío AntÚt IiobiUo.
A rtes y  Letras
mosna.,.
De pronto la vieja lanzó un grito de es­
panto y lexelamó:
—¡Cielos! ¡Qué horror!
—¿Qué os jíasa, buena mujer? ¿Qué ha­
béis visto en mí?
—El ser más feo que hay en el mundo. 
—¿Soy fea?..,









—Largos, desiguales y amarillentos.
Acto continuo', la vieja, que debía ser una
sé ale-
lanzando una carcajada, 
mientras Jacinta caía en tierra con los ojos 
inundados de lágrimas.
lY
No era posible calmar la aflicción de Ja­
cinta.
---¡Soy fea!—exclamaba á cada instante. 
—¡Soy rematadamente fea!
Era inútil que su prometido le asegurara 
lo contrario.
-D éjam e en paz—le decía;— mientes 
porque me tienes lástima, pero no me amas 
ni me has amado nunca.
Para desengañarla apeló ál testimonio 
de varias personas, las cuales declaráron 
que Jacinta era éñ verdad un prodigio de 
hermosura. Pero ,1a doncella creyó que los 
testigos, habían sido comprados por su 
amante, é insistió: en dar únicamente crédi­
to á las afirmaciones de la anciana.
No hay palabras, con qué pintar lá desespe­
ración del mancebo tan ardientemente ena­
morado de Jacinta, la cual había llegado á 
su proyectado matrimonio.
¡Soy demasiado fea para casarme—re­
petía la doncella á cada instante, sin que 
hubiera medió de convencerla de que esta^ 
en un error lamentable.
La única manera de desmentir á la vieja 
habría sido poner un espejo ante los ojos 
de Jacinta. Pero ¿dónde encontrarlo?
, —Pues bien iré á la corte—dijo el novio 
-- y por bárbárá que sea nuestra soberana 
no dejarán de conmoverla mis lágrim,as y la 
belleza de mi amada.
Gran trabajo costó llevar á Jacinta á pa- 
lácio; donde ño quería mbstrar su horrible 
fealdad. Sin embargo, acabó por consentir 
accediendo á las súplicas de amigo.
Y
--¿Qué gente es esa? ¿Qué desea?
—Majestad, soy el andante más infortuna­
do de la tierra.
-r¿Y á mí qué me importa vuestra pena?
-^Apiadaos de mi dolor y permitidme que 
me procure un espejo...
La reina se levantó furiosa y le dijo: 
—¡Quién se atreve á hablar de espejos 
en mi presencie?
¡Tranquilizáos, majestad! Esta joven 
tan fresca y tan hermosa :que me acompaña, 
tiene la manía de que es horriblemente fea 
—Y está en lo cierto-^contestó la reina 
—porque jamás he visto tan espantoso ros­
tro. ;
Jacinta creyó que iba á morir de pena.
La duda no era ya posible,’ puesto que á 
los ojos de la reina, lo mismo que á los de 
la mendiga, era un sér á todas luces repug­
nante. \
El amante al oir la terrible opinión de la 
soberana, dijo en alta voz que la reina se 
había vuelto loca, á menos que hubiese 
mentido.
No pudo añadir ni Una palabra más.
Los guardias se apoderaron de su persc- 
tía, y la reina Óió orden de que cortaran in­
mediatamente la cabezalál prómetido esposo 
de Jacinta. * ' ^
Ei verdugo levantó un ancho y relucien­
te alfán je y á Un mismo tiempo se oyeron 
dos agudos gritos: uno de alegría, poique 
en el desnudo acero se había coñtempladb 
Jaeintá en tbdb el esplendor de «ü herino 
sura, y otro de angustia, porque la infáme 
reiüa exhalaba el último suspiro á causa 
de la indignación que lé había producido el 
ver reflejada su feáldad én él improvisado 
espejo. ' ‘
CÁTüIiO Ménbez.
E S P E J O NO TICIAS
mías V concSéúcionea de la jusú^a 
j  el directo,
S e d a d  d é  p é rsp í& s  depen tes, d o n d e
áV fiadie éé pddrá^gali^^
_ d é  ÍAuá-rip^éxplótadpr:
^ “o l®  lo s  d e  a r r ib a  t e n g a n  ^
. _ p re e m m e % a s , y los do
SUS
a t o í o ' K p l a ¿ " ¿ “a o a jo  m i» Bft les un-
nnnffam  Y1® R a c ió ñ  e n  qUé ,t^ ® ? I reconstrnié los hechos con tedos los ánte^
se haga^^  d e  jn a n e ra , ,®®^^[ cedentes y causas que h an  tenido como con-
/; Leí en xmíperiódico la noticia siguiente;
«Éu un pueblo de Éranciá un curá Jovei^ 
llamadb Yalléíha dado muertev deniro de la 
iglesia,; á ' una joven Mamada Juaná, coi; 
(^ien: aosteñiá ilícitas relacibnes amorosas; 
suicidándose él después. •
El cura, en él acto dé eoíneter el crimen) 
estaba-con, la édtána y eiboñete' puestos, i  
teñía en úna maao éb arma y éñ otra ñn 
crucifijo. ■ ' V :
La mujer éstafía casi desnuda, enyueit^ 
euél máiíteq’ del :cura y iénla, entre sus mar
Erase un reino en el que no había espe­
jos, pues todós los que én otro tiempo flgu- 
rabin ,en las casas del país habían sido ro- 
to |7  hechos añicos por orden dé la reiña.
de
nos un rosario.» . ,,
No había JEiáz detalles, ni ¿para qué ,ha  ̂
cen falta? ' , , *
Ahí’ existe uñ drama,en que May de fbdó*
del Instituto los colocó, los regantes pro
testaron y hubo hasta quien hizo pública |  'Lá Jeísona, que hü 
ostentación de que paira ñadá servirían los I estqs objetos, pCdíá ténéñ por seguxálá pér- 
grifos jd i® dé la éxistaticiá.
Al acentuarse más la escasez y empegar ; |a ’réiña era monstruosamente fea, y no 
las détentaciónes, se ordeñó al fontañero qufríaiéxpoñerse, cuañ paseaba por la 
que préeintasé todas lás: alcubillas y aquí .cludad jR aciá tíña visita, á ver reflejada su
sirva ordenar la recompb8Íción|del desper­
fecto.
J u n t a  d e  f e s t e j o s  d e l  P a s e o  d e
H e d ln g .—Relación de los señores que 
han contribuido ,,á- la, . suscripción abierta 
parados gastos de dichos ífest^os:
Suma anterior, 1.108,50 pesetas; don 
Francisco Maeso, 5; don- Federico Arias, 
2,50; don José Rodríguez, 2; don Antoñi® 
Gallego, 2; don Salvador Díaz, 1; don 
J. M. L., 2; don Pedro Barreré, 5; don 
Fermín Temhoury, 2; señores Prados;Her- 
manos, 10; don Francisco Massó, 5; don 
F. G. A., 10; señores Pastor y Compañía, 
20; don A. Bjerre, 10; don E. Minguet, 10; 
don Félix Sáenz, 10; don Simón Castell, .5; 
don Enrique Alcántara,' 5; don Salvador 
Alvarez Net, 10; doñ Carlos Brun; 5; don 
Lino del Campo, 2; don José Guerrero, 5; 
don E. Carrasco Pérez, 1; don Antonio 
Mancilla, 1; don Mariano Suárez, 0,50; don 
Antonio Martín Jesús, 2; don Luis YiÜárra- 
zo, 2,50. Suma y sigue, 1.264,00.
Málaga 15 Julio 1905.
S o c ie d a d  IS e o n ó m le a . - -  Anoche 
célebró sesión la Juntá directiva de esta 
Sociedad, acordándose por unanimidád-. 
entre otros asuntos, proponer en la-próxi, 
ma Sesión extraordinaria: e l , ñombramiento 
de socio de mérito á favor dé D. Ántoüió' 
Fernández y García por sus valiosos servi­
cios, en pro de esta. Sociedad; también se 
acordó ampliar con los Sres. D. Francisco 
BiYera Yaleñtín y D. Enrique Caracuel Sá- 
inas la comisión hombrada para el mauso­
leo dedicado á D. Pedro Gómez Gómez.
£ 1  p a r o  d e l  d ía  2 0 .—Reunida ano­
che en el Centro de Sociedades Obreras lá 
Comisión permanente para la cámpañáde 
subsistenciás, adoptó eñtre otros acuerdos 
la publicación de una hoja excitando á la 
clase obrera á secundar el paro en dicho 
dia, dando así muestras de hallarse idéuti- 
fleada con el espíritu que< anima á todos loa 
productores españoles.
Al acto asistieron representantes de va­
rías Sociedadés y lós acuerdos se:ádopt^qh 
después de dietenida discusión. ■ 
R e u n ió n .—El lütíea 17 del corriente 
se reunirá la sociedad de carpinteros El 
Progreso, con motivo de la campaña em­
prendida sobre las subsistencias, para to­
mar acuerdos .sobre el paro general d e ijía  
veinte.
Se recómíéhda á los socios la más pun­
tual asistencia ¿ ‘ -
N o n ^ r a m ie n tó V —Por carta recibi­
da de Madrid tenemos ñotícia de haber si­
do nombrado don <^an fiel Río Gónzález. 
insps^||ór dé vigilancia de esta capital.
C é k té n a r ló  d e l  « Q u ijo te» .—Se 
ha publieádo el tercer cuaderno de laim- 
portantístma obra Crónica del Centenario 
del «Quijote» que bajó la dliíétíéifíñ délos 
notables escritores don Miguel Sawa y don 
Pablo Becerra, viene publicándose en Ma­
drid.
En este cuaderno entre otros originales 
artisticos se publican, en magníficos fota- 
graliádü'SV rfepToduccióñes’ dé" 'cúádros d® 
Muñoz Desgráin, Pradilla y Yerger, Re- 
rafo de Don Quijote, Sancho Panza y Dul- 
iUeá del Tobésó; DÓtí* QÚijÓté'éñáiteátro 
y reproducción de nueve láminas dé Uñá 
edición del Quijote del siglo'XVll.
Precio dercuadernoruña peséta.
entra lo grave y anómalo
Pala cumplir esta ordéñ, salieron dos 
operarios acompañádos de una pareja de lá 
guardiañivil y a virtud del; reconocimiento 
por ellos practicado descubriéronse vérda- 
derdS;horrores. Todas las alcubillas están 
abiertas, por bajo de' las mismas exiétéA ca­
las y por cima de la hacienda de; Qúiütana 
se han roté las obras del acueducto. En vis-
amor, sacriíegió,'-profanación; fanatisiñoi ta d,e v todo ello el fontanero  ̂cumpliendo 
-----TT «fTiiióT» pon:stídeber ofició a la administración deldesesperación, süicidió, áSesiñato y ¿quien 
sabe etíántas' édsás más,«,si fuerá posible
c r e e n l s , %  s e c u la r ^
rip rpubn^ a d q u ir id o s ,d o s  p r iv iie .
secuencia .qsé desenlace?
• Éiñ saber otros detájles, es luny aventur 
radó hacer deducciones hipotéticas. No hay 
más bfse para traían; de esto que el. héchó
„ . escueto;* Terminante y lacónico, cual lo da
gios sancionáfí OS. ’ «nhBÍBtír 'esa noticia. • _
Eso es lo d tí% 0; que^iebé sq  , ^ el sueesomuy raro y originaL. Creo
eso hay que d e ^ ú u e r lo  a  m ei y que -Ao Ja  ocnriiidR,,^^^
fuego... \  ^ , _  I Lástima ño saber nada más.dé e iy ; que
laG ionés y  la s  m i s e &
les de e sa  m a sa  e u o ^ o  d e  gen tes.'que 
co n s titu y e  el p ueb lo?  \
¿Quién pregunta por eso í
Instituto dando cuenta delO; que ocurría 
¿Qué sé ha hecho de esta cbmuñicaoiónP ' 
La gtíárdia; civil ppr su parte dirigió una 
comtínicS'Cipñ al gobernador d,ándole cuen­
ta délo que habla* ofició que ha seguido j i  
mismo caminó que él del instituto.
Por cuanto dejamos' expuesto hubimos 
de V comenzár este trabajo diciendo qdei él 
resultado de la inspección ocular no ha sá- 
tisfech® á nadie. v
¿Qpiéren las autoridades j  :iá comisión 
saber lá Yerdád íe' fcñanto óeqríe?Pues: e^
im á^ñ ¡áfi parte, alguna, cpnsolándose con 
la idea jéi|[up, laá deitiás mujeres no podíañ 
con,tei®ársé y ádípirár sji propia helleza.
 ̂Ésti^m no era natural,1 causaba profundo 
disgujipl las hembras del país, las cuales 
teníañí^inbién prohibid® el ’ mirarse eñ el 
cristal lé  los ríos y de los lagós.
bld!...! ¿Existe acaso c o ^  elemento 
-coaseiente y es tal 
ttaRo cuatro pensfídorés 'e^ray 
<ó rbedia docena de 0ántTPp0s y flf o-»
:éofoñ á quiénes, reclama 11̂ ^
meiRÓ el:máD|eQP*^^ j
¿Qudés.ét pqeb|6?' habla de
libertades,.dé mejoramiento, de
tración paf X ¿1? ’
tonern mip nrpffuntarsec iPot quá  ̂ esa mínese toda la tubería y las áicubiíias;. llar
(§1 yí ella jrários ^á ra ju e  ifitom eñíTrequieran á lps 
„j^pgí piptígos I guardáá del caúáj’déri'áSáléñcia s» lóá pé; 
ÚJr qtíé lá I quefioa propietarios que son los verdaderos
désñuda.en i^  
téñiañ éñ las ñ ia ñ o s ^
. ‘ . i. ®- . ■ ‘ .¿V 'l í ‘t i . : o  oa P.ÁA.9éurrid® 'entre ejlps? ¿Qu.ó: hisipriá éS ;l 
¿Qué drama ocultá el misterio dé á.sp Sfi” 
ceso?.'.;
: ■ Na.da se sabé'.' -. ■ -; í.. -s'
Sin embargó, sobre esá base puede , cons­
truirse un drame-diiihorrores y de delirios, 
al cual pueden dar a.rgtíiñentp y vida' las 
páMopes fíúmáñas y lád-sttpérÍticioñeá re&
ro: y  él conflicto de las aguas se habrá so- 
luéjpnado én la parte alta de la población, 
de lo coptsario los abusos que hoy existen 
continuaráp por lo máños, segfiD Opinan 
Joñ'ímaiiéjosos qué ,se aseguré la ppsecha 
huertas.
Un detalle pera térmlparjAlálaga Pfítera» 
léyáí éí 'íiñíóráé:; a l^  emibdó;: hace 
mtíy pócóíespocto á láé aguas de S. Telmo,
Éñqñjrl^rió extramuros de la ciudad, vi­
vía un j jóven llamada Jacinta, que estaba 
menos triste que las demás poiqué téñíá un 
novicéq^ la adoraba con delirio.
La, í^rsoña que os encuentra hermosa y 
no sellansa de decíroslo, puede hacer las 
vecesj dé upéspéjo,
"'^¿^yeras—preguntó Jacinta—que mis 
ojos sqñ admirables?
No ió's hay más sorprendentes en el mun­
do.
e qué color es mi cutis? 
hlanco que la nieve.
qué dices de mis Islfipsl
“ ^ é  páréeóñ tíña ceieisá partida.
—¿I de mis dientes?
—Son tan finos ^  tan blancos como
Áéíiná|íábán los énsmprsdos, tenieñdo 
Jaeintá |á dicha de oir elogiár lo que el ga-
Coñeeriosé alfiñ lá b ctiáñdo la
noticia TOÍññlácá lleéó’á'óidoá de ía reina, 
propúsose ésta destruir lá Mjcidad dé Ja 
cmtaj.á||^^^^ por
séí ia :ér|pú tá^áá hliihosá de lá ePmaica.
el
Com isión de abastos.—Lá que ha
de actuar en la semana dél 16 al 22 del cá 
tual, es la siguiente:
Presidente: Don Ramón Franquelo Ro­
mero.
Yocales: Don José García Souvirón, don 
Antonio de las Peñas Sánchez y doñ Ma­
nuel Martínez García.
Inspector del Matadero: Doñ Guillermo 
Reboul Arcaya. ' ?
Inspector de Pescadería: Don Juan Bar­
cena Gómez,
Veterinerios del Mercado:Don J«gé López 
Sánchez y don Juan Martíii idártinéz 
Yeterinários del Mí^íádero; Don José Al­
varez Perez y don Alejandro Avila Conti. 
Secretario; Don Rafael Mora Carnerero.
p o m A » l« se ió n .-^ E l Goberñador Ci­
vil dé la Provincia, B. L- M. ál Sr. Director 
de Eli Popular y ai participarle haberse 
posesionado de éste Gobierno, tiene el güs- 
to .de dirigirle su más alto salado, así como 
á, los úemás señores 'Redactores de ese pe­
riódico, ofreciéndose á sú-disposición para 
cuanto pueda redundar én beneficio délos 
intereses mprales y materiales dé la pro 
vincia.
León úrzáíz aprovecha gustoso esta oca­
sión para expresar a l señor don José Gin- 
tora el testimonio de su mayor considerá- 
ció®.
Málaga 15 de Julio de 1905,
Agradecemos al nuevo gobernador su 
atento ofrecimiento, al que correspondemos 
poniendo á su disposición las columnas de 
este periódico para esa obra beneficiosa 
la provincia de que nos habla, méreeedora 
por cierto de toda la atención y celo dé las 
autoridades locales.
Nuevo Mundo.»—Notabilísimopor 
todos conceptos es el número de esta sema­
na de la popular revista, cuyo sumarió es 
el siguiente:
Excursión real á la Granja; llegada de 
los áutomóviles á San Ildefonso: el rey en 
el pedestal del grupo escultórico de las 
ocho calles, (fotografías interesantísimas.)
La fiesta del ¡siete de Juli® y los mili­
cianos.—Los nuevos gobernadores en Pala­
cio.—La copa Gordon-Bennett.—̂ El rey^ 
agricultor,—La recogida fie las «golfas»
Notas de Yalencia: La Oriddi—'Los huevos 
directores generales.—La dirección de los 
torpedos.-'.^Banquete de los panaderos al 
Sr. Yincenti.—Los nuevos jardines, del 
Prado.—Inauguracióñ de un nuevo merca­
do en Santander,—Retratos; Don Pedro 
Rómez, la marqnesa.de Martínez Campos, |  
Jbon Hay,el obispo de Mondoñedo,etc. etc*
«Sol y  Som bra».-rrEsta acréditadí- 
sima revista taurina publicar eHlñBaáí|go l& 
su primer número extraordmari® de este 
año, dedicadb por completo á las populares 
fiestas de San Fermín, en/ Pamplona, nú­
mero qtíe contiene una detaUada y hermosa: 
información gráfica de los festejos y dó las, 
corridas celebradas en dicha capital. No 
dudamos que llamará la atención de ios 
aficionados número tan hermoso, que 'yiéné 
á aumentar el renombre que goza revista 
tan popular.
Precio: 20 céntimos.
«Nuestro T ie m p o » .- S e  ha publi­
cado el húmero cor’¡ eapondiente ai 10 de Ju­
lio actual de ' '̂gta acreditada revista, que 
contiéüf^vhotables trabajos de Colajanñi so- 
ISre «Razá ó civilización latina» de Unamu- 
no sobre «Ramplonería», de Rovirásobre 
la Exposición Zurbarán, de Buylla sobre 
«Enfermedad, cerebral de don Quijote», de 
Bullónsóbre «Silyela historiador» i La quin-- 
cena, política interior por Canals y otros 
no menos interesantes.
Nuestro Tiempo ha sufrido desde el pre­
sente semestre importantes mejoras,hacién» 
dose quiñcenal.
él
Todo el furor del Averna > 
dura menos que uñ responso, 
si en los couplets del Ca/ngrejo 
se ensalza el L fleo r d o l  P o lo .
Cura el estóm ago é intestinos 
Elíxir Estomacal de Sdia de Carlos,
Sjs e n c u e n t r a  e n  M á la g a  e l  r e ­
presentante general de las principales fábri­
cas dé París én la confección de sombreros 
pará Señoras quien trae un extenso mues­
trario en modelos de verdaderá novedad los 
que pueden verse durante su permanencia 
en ésta que será todo este mes, én la callo 
de Strachan número 9 principal.
L á  víspera del rnabimoñío paseábase Ja­
cinta por uñ prado, cuando de repente se
V
'C a n í c u l a s . —Ayer quedaron cerradas 
las escuelas públicas de lá caípitál á cónse 
cuéncia ’delás eanleulas;
Lás clases válvéran á abrirse á princí-, 
pioá de SéPiisíñhie. - ,
. S r .  A ioa íip ló .—Los vecinog dél
de la Farola se quejañ diéhó
á (jopáeóueRcia dé Máliárse in«no se ri
La Capilar antiséptica 
Loción de Stakano'witchz. . 
es el único remediq 
que el cabello hace salir.
De venta en t^aas las perfumerías.
la  tps Ferina ó C on -
ios discos espéci^^ fie Cuenca.
D e;7entaónTaFá^^ l i ;
A eo l|a a«ig<a^> véase 4.* plana.
I
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Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim-
Eieza diana de la cabeza.n certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
ajb^olutamente inofensivo. GAL El mejor microbidda co-nocido contra el bacilo de la CALVIC1E| descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CA^PA, la TIÜA, la PELADA y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barba«
PiARil EL PELO
"  Par» el verano j
que es la época de las chinches que4antb \ 
molestan, compre usted el Mata chinches ■ 
Modelo-—Todas mueren en el, acto, 0‘4Q i 
céntimos el paquete en la DKOGUJSRIA¿| 
MODEUjO. Torrnjes 112.
H;yOs ae José María Prolongo ‘
Salchichón de Málaga, 18 reales libra 
Oarníoera.—Idem de Vich, 22.^idem  de 
Génova, 20.—Tocmo salado, 6 Ipi.—Idem 
añejo,'8 —Costilla añeja, 8.—Huesos añe­
jos,'6-—Manteca pura, pella derretida, 7.— 
Morcilla superior, 10. - Chorizos, especial 
d é la  casa, 16.—Asadura de cerdo, 6.—Bu- 
dina de CPtAo, .
lüñones, sesadas, mentido de cerdo y en 
general todo lo perteneciente al ramo de 
chacina.
Les precios de los artículos Ultramari­
nos y Coloniales están en relación con los 
de la  chacina.—San Jniuii 51 y 53.
N o  o l v i d a r
que en  colchones metálicos, Mecedoras y 
Sillas de lona para campo y viaje. A. Díaz. 
Granada, 86, (frente á El Aguila.)
P olores de m uelas desapareeen  
con el ZAHNOL. COTILLA.
EseiEueiniuEiiMJD
Preparatoria para todas las Carreras, 
Artes, Oficios ó Industrias. 
Fundadá el año 1898 y dirigida por
Don Antonio Éuiz Jiménez
premiada en Málaga con Medalla de Pla­
ta en 1900 y de Oro en 19Ó1.
> Dibujo lineal en toda sü exténsión,lava- 
do y proyecto, ídem ornamentación; mecá­
nico, figura, paisage, arquitectura, decora­
ción, topográfico y anatómico
el primero y bueno pl segundo, llegando 
con arte, elegantemente, jóle los niñosl 
Tu eres indiepensab]e en tina buena cua­
drilla, V
Salió -Lombardo y por c|ttednr8e en el 
suelo el par de rehiletes le cede Ostiomito el 
suyo. Después con dos medios salió del 
paso.
Y tenemos al madrileño Segurita, de lila 
y oro. Muletea al natural, con la derecba, 
por alto y de pecho y entra á matar de pri­
meras con media estocada despidiendb la 
res el estoque, atiza más de média, caida, 
ambas al volapiés y por derecho. Le tocan 
las palmas en abunááneia y el cachetero 
hace su oficio. T^iempo 5 minutos. 
R a b tlo s p
Número 62, negro, astifino del derecho 
y mogón del izquierdo. Llevaba recibidas^ 
cuatro varas, había dado un salto por. el, 
5 y vuelto al redondel y tomado Stra vara 
más cuando el Gfillo hace que se paralice 
la lidia mandandb retirar sus picadores por 
entre barreras y sus peones se van .al es-¡ 
tribo.
¿Qué sucede santo Dios?
¿Están los f  usos en puerta? 
Fernandito, muy alterado 
ha subido la escalera 
y á Mpra le dice: jlmpidol 
, ¿cómo quieres que aconsiénta 
el cambio que me han largao?
Ese no es mi toro, esét^a, ‘ 
y como no es mío, estamos? 
que lo dejeü pa mi suegra 
ó pa el Nunsio, ó con tomate 
se lo den á Canaleja.
Estas razones poderosas influyen eu Mo- | 
ra y se acuerda que lo mate /Sep«H#a. Él j  
público, con más sentido que eí presidente, |
fin sepuso'donde d^bía y á lá  primera ack- 
bó por completo sus dias el bicho.
Tiempo, 5 minutos.
Nos echó á la calle el sexto 
G a r b a n e e p o
Negro, número 56, mogón del izquierdo 
y el más bravo de todos los corridos. Se 
arrancaba como una'bala á los caballos y 
se traía mucha Ijgereza de patas para los 
capotes. Colóse suelto dando ua tumbo J  
haciendo caer al olivo á un picador, que 
perdió el jaco, después Segurita empezó á 
veroniquearlo repetidamente perdiendo te­
rreno á cada lance y no aóordándose de des­
pegárselo, y recibió siete varas por tres 
caídas y dos jacos que fueron apuntillados.: 
A los quites los espadas. Lombardo puso: 
tres pares, dos buenos y el último orejeroi 
y Carmonita uno al elemento.
Pedida la venia á Mora y accediendo á la' 
voz de las masas entregó Segura estoque y 
trapo é Larita. Este que es valiente, como 
ya Iq hube ¿emostra^p metiéndosé eu qub 
tes, capeos y palpe (entiéndase Rehiletes) 
tuvo decisión y siu dar pase por completo 
á un toro tan vive largó, á brevedad ocu­
rrente, cinco telonazos, un pinchazo en hue­
so y una buéna á volapiés, durando esta 
faena 2 mfputps y m®<ÍÍO' Palmas y protes­
ta deí matador que nq' q.qje^e dejarse lle­
var en volandas y que le estropeen él terno 
grana y morillas negras. Se dan cases de 
hacer los c|iaveas,acppip^e ac|.Qr^9s.
Eran las siete menos ocho minutos.
No hay resümeu: El público desea ver á 
S$gurita otra vez y que Fernando no se, 
pare en canibio más ó menos Eéo es muy 
féO, ■ V
Dos peones soBerbips h,emps iVistp: 
fioncUo j  Limeño. Ortega brega, pero Bay 
que untarse eh la mano algo pegajoso, por 




rkación solicitada para efectuar en
una.suelta de 25.000ií chas del vivero del Monanfo^v ^ ̂áfiriida-PA-nni.in.. .3. _ erio de Piei
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Este producto, tiempo hace conocido entre las personas aniantes de la hi­
giene y hermosura de la boca, es inimitñble para la conservación y belleza de 
los dientes; pues los mantiene blancos y pulidos, usándole diariamente, se evita 
la cáries y demás enfermedades de la boca. _
La p a s t a  DENTIFRICA, A LA GLICjaRlNA fabricada por CORTES HER­
MANOS, la encontrareis en tpflas ías  ̂buepas pi^rfuiáerías á ^ a s . 2.
afin de repoblar de aquella especie 
La citada socipdad estableewfun 
servicio de vigilancia para e i  ? 
sos de ciertos pescadores de ^  
D o S o v lU a
En el expreso de Madrid llegó est», 
nn el ministro de Agricultura y Ob’ •- 
|blicas, señor conde de RomanoL? P»»' 
Recibiéronle en la estación de la m v 
Armas el gobernador, diputados ¿ f a f *  
I senadores, PWetae¡aies” f t
concejales y representaciones del «i
civil y  militar. '
Una compañía con bandera V .
, tributó honores. ^ “ ûsicaj,
Líoeas ii VipfBs Oerress
■».,4HDA8-FÍJAS d®l PUERTO da-BiALAO^
Dirigióse el ministro al .
después de un  ligero cambio de im pS ?  ̂eu la carqia con especial, enrfido antiséptico “  «í s«ifa"£
U n i c o  O p ó s i t o  p a i a  A n d a l u c í a ,  A l m a c é n  d é  G u f t id O s  d e
: É V á HISTO  M lM aU E T '
M i  M i  n ú m  #
El.conjie de Rbmanones 
extenso, discurso, explicando eT 
viaje;y los buenos deseos de ona 
madp. . viene am
Terminada la qesjón Irasíadkp -i u 
Madrid,dpnde tiene ai hi
en unión de varlos dé fos aM sten tS  
í nes invito a almorzar, “ a
á|l.ós BánqtierGff, Comerciantes, F ’ab ric an te s , Sociedades de S eguros, E m  
p leados, Á lm aceftistas, íngémeros,,ACadfei^^^ y á  to d a  p e rsp
u a  q u e  p rec ise  h ac e r  M lcu lm ^  ‘ ̂ ̂
A i^ p e s ló ^  á  1*  g u a y d ia  nivn
Ha sido detenido en Rivaflecba n
ño) un individuo que apedreó á k f e .; cijrtl,
Los carpinteros y albañiles se ban ,I rado en huelga. 9^ decía.
EL QALGULAD.OR INSTANTANEO ahorra 75 por 100 de tiempo. Ahorra trabui o y
abúrrimientó. Evita pórdidasi '
ÉL CALCULADOR INSTAJ^ANEO es patentado, do. sistema alemán, ingenioso, senci­
llo, y seguro, '' ' ,
EL CALCULADOR INSTANTANEO ísuma, resta, multiplica y divide.
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula intereses, tiómpó, medidas, etc.
Las autoridades adoptan, psécantó.» 
oar aue eestionnn al. »1, p r q  gásti Ba.» el artegio ^
CQPFldsi accidentada
 ̂ , __  La corrida celebrada aver an ,
EL CALCULADOR INSTANTANEO oaleula números.cuadrados, cúbiéoé. conos, eéfe-1 sido emocionante.
lanilr. asQras, círculos, cüindros,.etc. | El diestío P4¡,ocnando trasteabaEL CALCULADOR INSTANTANEO calcula raíz, cuadrado y cúbico, cálculos logaríl
micos.xxuxuua. .mertoro,.alcanzóle el.cornúpetc5 ieSt
EL CALCULADOR INSTANTANEO o S a  el contenido de barriles, troncos de árbo- S herida en él muslo;
les, eto, eto. ' | ^  desgraciado banderillero
Más de 50.000 ejernplares vendidos- Certificados de aprobación de prim er orden de ' bxefer el capote se coló la res recibiendn 
casás que han tomado más de 30 ejemplares, ioi am.n»ár, „— .n .«v, .............................................., ^_____  , , el <?oíazón terrible cornada, por consp °
Precio, 15 pesetas,^ Se remite libre,de . gastos previo envío de su importe en una l i - ! cia de la cual falleció al llésar á ^
El vapor trasatlántico francésíworiiT-CENia
Isaldrá el 15 del actual para MARSELLA] 
DIRECTO. _ _ _
El vapor franoéíi
E ^ I R
saldrá el 26 de Julio para Melilla, Nemours, I
branza del giro mutuo ó en letra de fácil cobro. No se admiten selllps.
Depósito en Dspa&a M A XIM O  SCDNEIIDBR.—BjÉLRCBlLiONA.■ . ................ ......  ..... . V, --
KRI§IAl.í
mamiaiez>8l <Se m fu es^  ̂
P A R A  B A N A R S n
EN'
Horas de clase de 6 á 9 noche. _____________
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del- Castillo) ¡ acuerda darle la grita háche al dallo. i  m a i ZBu  d ii   im , K p
^  ' , ‘j. . ,  ' " .. '  ̂ Y á  Mora una gfan cruz. f Orán y Marsella, con trasbordo para Gette,
D r .  n l l í 'Z  0 0  A Z A O r d  L A n A l A : iLo que haría ese hombre en qna confér] Falermo, Oonstantinopla, Odéssa, 
^  - V  *• ; reacia diplomática! Ale; a ndiía y para todos los puertos de Ar-
f lm f tO liC O -O Q jt t l lS 'tO -  I Total: tiempo perdido, el toro de paseo 
C onsulta de 9 á  11 y de 2 á  5 s mientras y triunfante el absolutista torero. | ELyappr trasatlántico fra'noéS j . ,
P l a z a  d e  R i e g o  n .°  2 5  ¡ Por algo se llama Fernando. ' | ' ^
dapest.
l é e i
En cpns.ecueneia de tal absurdo entra éñ ®
Agu  miaoíwii de ente de 
Anónima dei manantial Sanlweai^biaéL Bn- 
(SwBgpía),
l a  t M
Unico depositariopaía España, 
O.FiTAQO«AS.
Se vende las  faafB»cia»*de 
0APFARENA,
MAN y otras priinri^QSi.
(mena




Anoche celebró la Asamblea repablicaá» 
la sesión de clausura. r
Se leyeron las adhesiones de Joaotriaft».
"IT ■ yvoi -A 1—.   WJ"
hablaron
electorales, no en
PASTELERIA ESPAÑ0LA,^'^qSl^*fS“̂ C tos, Montevideo y HueaoS'Aires. '
G R A N A D A ,"8 4  I arrecian contra el torero las píqíestas. El I
Desde el día 21 de Jünip ha quedado,! torillo recibe tres varas más, da, una caida, f 
abierta al público la Neyeriá bajo la direc- i inutiliza ,uu peuco y Segura canea v se gana
Ción de un‘ "reputado maestro suizo.
" Helados y sorbetes de todas clases. 
SERVICIO A DOMÍpiLIO 
(Frente al Agiifla) %
ILI I., . I'̂l ' ...
La  novillada
del domingo
. . . . .  | . • .
Gasaieria de Ambas Heroms
Fné la pegun(t9 de la serievy muy discu­
tida antes por loa eorchcHstás, no satisfe- 
<¿iosj5on que se les privase de su ídolo, y 
S ̂  cambio actuase de estoqueador Segurita 
* ;Me rS%por ambas.Castillas tiene el hom- 
hecho su cartel.
Por lo visto para que aquí goce de cele­
bridad un torero se requiere que venga de 
segunda vez sin quererlo conocer de prime­
ra para emitir JUICIO, lo cual es una lógica 
que tira de espaldas.
Preside la fiesta el amigo Mora y como 
siempre ayudando.desde el alto sitial á que 
persistan errores antiguos. Se conoce que el 
tubo acústico para ponerse al habla y tras­
mitir órdenes se ha obstrucionado; por que 
en particular la suerte de varas se lleva á 
tan á capricho que los picadores van al toro 
cuando quieren y tomándolo con una cal­
ma que no parece sino que la equitación la 
desconocen y no sabenponer lós .caballos 
aTtrote y galope.





A L E I V i A G N t
una salida con vista,
El vapor trasatlántico francés
i saldrá de este puerto el día 29 de Julio, 
admitiendo carga para Gilbráltar, Tánger,
c artea par y medio y oye palmas, y Cár- Oporto con trasbordo en Lisboa y conoci- 
monna se mete confies pares con decisión miento directo para todos los puertos del 
ya  que le faltase otra cosa. í Brasil y  Chiles
Y brinda al tendido fie lós bronquistaS.al | 
tercero, el diestro Segura, al que desdé lue- j  #
go le hacen palmas por esta atención y  es- f  ^  I V f c R i m  A i ©
mero. En consecuencia se le corresponde saldrá,fil ,8 fie Agosto “para .Rio Janeiro y 
con una tocata musical mientras dura la fae- Santos directo.
w n la  muleta parando, f Para carga y pasage dirigirse á su consig-; 
busco a la res en todos terrenos, incluso; natario D. Pedro Gómez Chaix, Plaza de los 
los medios, y* con medios, pasas y otros áj- Moroa, 22, MAIiAGA. - -
tos le dió un pinchazo á volapiés, se des- v
confió luego y queriendo abreviar fiióle un A L m A G E N E S  0 6  T E u l D O b  
medio pase y media estocada caida. El pun-i 
tillero á la primera. Tiempo 7 minutos. |
Como estuvo ̂ decidido en la estocada y se : 
dejó ver bien del bicho le hicieron al chico v 
una ovación y regalo de la  oreja.
Y conmovido Segovia. 
por éxito tan juncal v ,
da la mano á Segurita 




Hacé un calor asfixiante, 
aw,jdé&mden f^ g a Ja s  piedras; ,
¡qUé suertecita de empresa! 
ii en. un .día tan clásico como la 
del Carmelo y con buen cartel no se 
la  plaza ¿para cuando guarda el publiquito 
su afición?
Aparecen las cuadrillas, se entusiasman 
los morenos y el chaveismo y comienza la 
U^Air
íi P e l o t o
Es el primero, 17, buen mozo, con
sendos kilos, berísado en castaño, ojine­
gro, botinero y com^.áp8,cho.
iSe ¡pierde tiempo en :C^potazos, los pi­
queros lo teman con calma, T^lgo excesiva 
jnmdéncia, y por último se decide ^ \^ a llo  á 
eapear. Segurita en éste lío de póeneá sale 
acosado.
■ Por fin toma cuatro varas, mata un jafio 
y GaWo y Segura hacen los qitiíes oy'endo 
palmas. Mora cambia el tercio antes de 
tiempo,
Larita  coge los palos y con valentía por 
arrobas cuartea dos pares, aprovechando el 
segundo. Orteguita entra en turno, pero 
derrota el toro y van al suelo los rehiletes 
y deja medio saliendo encunado y sintién­
dose con un palo en la maüo derecha.
Y tenemos al Gallo,, de morado y oro,
' frente á la fiera. La faena se resiente de 
falta de^enjundia.
; Medios pases, nn desarme, una corta á 
‘4 ^  Volapiés estando el bicb,o desigualadQ; qtra 
’gprseguido y con, revolcón de Orteguita; to- 
^ a lja  qüeíénciá én caballo difunto; otr,a 
corta ¿éspidiéndo el estoque; mediaeqrte 
entré ¿üeáqs; un mete y saca y sablazo fi- 
nál.'Tiempo 6 minutos.
La pita fénomenal 
tal vék se oyéra en Sevilla.
' ' [Fufera música! ué grita 
Buen principio, camará,
Q ^airlfeño
Número 72; beirendo en castaño, 
negro, conicorto, listón y mogon dei iz­
quierdo.
Ló sapeó Seg^rita por verónicas y df> 
ffent^por detrás, Toma seis várás,,,^^a,,una 
caida y Seguía se lo lleva ábanicandó’y le 
^ ío cn  Ifiriqhteía en el lestuAlí^
; ii»:tqryíb éo¿ tipo
F £ : i ^ I X  S  A l ^ M Z
Esta casa déseosa de facilitar gran- 
I des ventajas á su clientela, ha -lieclio 
I nuevas rebajas de precios en Iodos 
I los artículos de verano y. muy espe- 
[cialmente en. Lanería y Alpacas de
Se procedió al riego del redondel y salió Caballeros y éñ las Batistas, Museli- 
el cuarto de Arribas. *' -r:,. - ^„  í ñas, Gasas y Etammes para Señoras.
Tsr.'imarní ft ? Taud3Íén ac,a,ha de re©ibirunacon-JNamero lo, berrendo en negro, muy cor-1  • 1 1.1 .- t i ,
uicortito y mogon incipiente del izquierdo, siderable partida  de reto res veleros 
Y  aquí va á hacernos ver al público quien cOn 48 pülgadas, propjpS para  toldos,
es Fernandito, El bicho buido de salida, pyecios su m a m e n te  b a ra to s .
ele
doéntbdáEspañm^, ..x- . —
Temporada desde L® ía<e:íutíd;ar3(Í‘^ S i m S  
deSéptienjbm ; ; l
^; pqdrá tener facultades y poderes pünuíien- 
«.te jeprenentátivos, pero" para lo restanli
.|sum e toda la responsabilidad, quenooon 
** partirá con. nadie.
mas de la tarda
M,, terminar el acto fué aclamada con ei' 
cf tusiasmq la Unión Republicana y su 
vltre jefe. ■ j





iá im m iiw s iS M m
DENOMINADA
La fabril Málagueíiá
P A S T O R  Y  C 0 M P A Ñ I A . - i v u t o
había que pararlo y el Gf^Hopetit le capea ,-_______  . .
á su gusto con toda clase de lances á ambas i IS G
manos y á punta de cajiote. Las palmas se ;el establecimiento dé CSmestibies Situadq, 
las ganó dándole al olvido lo del cambio de ©nía cálle de Dos Aceras húm. 3,.p,or tener 
toro, Blandisimo con la gente del castoreño ausentarse su dueño. s -
aceptó cuatro varas por dos caídas. Piden | 
que pareen los matadores y acceden estos, ? 
metiéndose también en colada el sobresa- 
líente Larita. Al son de la Jota que es la * de Motores y Bom-1
Nuevos dibujas; la más perfecta imitación de 
k» mármoles y demá3;piedras de ornaroentafiión. 
Utúea Casf en, España ^  Ha oñfanido e íp r i^  
exchiswe por 20 años por ̂ ^  ftuevo pó-o-
más hermosos colores de mkstras baldé- 
«^Kitentadas son fijes é ioatterabies.
Cbses especialés pa«i; pavimoitos de Iglesias, 
cafés,^aimácenes, cuadras, etc. etc Nueves dk»' 
sñ (^  de alto y tojp refieve para-zócalos y .dacor 
m #  de fadtadas con. pateats de inyencién.
P^Wqición dé pleé^ artiitóál y de granito vé- 
Bedano, bacetas, esridéoes, zócalos, inosteádé^
BélixtrfjyeroV
17Jifiiol905.
D e  P a p i s




El ministóriO; de lústrucción estudia el 
 ̂ . reglamentp reorganizanda la Escuela de 
|;e,studi08 náutiqqq,que á tal objeto letrasb 
I do el depárinmeuto fie Marina.
I ' quedé despachado 'résolrerá Sa
I Questión el Gonsej.0 dé ministros.
i  ■ ' D q
’ El miniétro de Marina prepara ly
Durante buen rato estuvo cavendo fnarra donde se. le utíirá uio de suii
granizada. ¡ cayendo fuerte h^os, ^  se educa en él exfrangeroy qaa
Algunos de iQs granizos pasea
tos gramos. , ^ ^ i| D o  o l e e ^ o i i o s
Los destrozos ocasionados son enormes,'^ E f r^spltádo dé la Asambléa republicanaX. ■' Y - d i / J J L  OLlUllXiCS- 1 ---------- -
T® nay que añadir la pérdida délas T^a certidumbre fie que este partido iuchaí 
cosechas. ; ra  denodadamente en Madrid pak' laídee-
N o t i e i z  s e n s a o t ó n a l  I diputados á< Cortes auriqúe se eepe- 
El iinportante diario «TAi.  ̂ ha Producidó bastante efecto.
el rumor dé que el czar de Rusíá áe nrbS-" a se preóenpan ya djw
ne abdicar. * ^  P “ j-candidatura y se; aprestan 4  la Aéfensa.
Esta Botiriaba producido mucha itóbre^í i n S ^ Í S í ^  políticos jaz^b  segur̂  una 
sion en todos los centros. i ; |fi^^ngenpia-eatre los mon
De Soiui
KS> fr^^aderos y demás artícuíoSi 
Reécomeiidaaios al póbtico no coidunda nuestm. 
vñeoiQ COB; riras imitaciones hechas por algunos
Eabdcaates, Jas cuales disrin mucho de la belleza 
de nuestras baMesas p t̂eótarjag, \
N» OOTpiad mosáíéos sin haber pedido antes
p
reservada para estos lances, salé primero 'bas centrífugas p ára  éleVar 800 litrós 
Lartta y clava mediq jmr al cuarteo; en se- i por h o ra  á  20 m etros de a ltura; 
guxda entra en turno Segura que hace dos¡ 1  ± i
salidas en falso con vista, equidad V aseo ' , de todas
por lo que oye palmas, y cuarteando deja Clases en alquiler y á plazos. , ________ _
un par algo abierto. Y se dispone el GaKo O a W e P e F Ía  3  F  5 , TelÓ fonO  181
a dejar su par al cuarteo también, sin na- I r— if ' 'nilinTHiiiiin g Hjnm ll■îl̂Élll r I ■ ■ \
da de particular. Cierra el tercio Lara con I S E J  V B i N X I E  /  |! |g p Q s i< á ó k r d 0 s p ^ ^
t r ^  salidas falsas y un par aprovechando, f üná hacienda de campo, entre costa y mon- GfALLB MARQUÉS .DÉ LARIOS, la 
Fernando busca el desquite» con la espa- ík s ,  casa cómoda, altos y bajos, magnífica 
da y muleta, da pases por bajo cambiados hen^perpíura y buena renta, poblada de 
y de pecho y suelta una hasta la bola á Vo-I riñas, olivar y otros árboles; huevbi con li- 
- -- - vmonar y agüa abundante. Para más deta­
llen: Herrería del Rey, 24 (Ultramárinos).
■: 'D i ta i s ; |o i Í e s ,d á '




complot encamibado^á^éafizárfiua^o^^ A® Iq Gobqrnaciófi tedas^as dimisiones de 
matanza de n i p ^ e ^
. P oreq^ecúenrib  del ;d ‘ _ p ro b ab le
® ^ cabo inas dé cien détenciohesi, ■ S|gúe diciéndóse ,qraé;él exministro señor 
®“ *Í®1®® ®«carcelados un ex-mi-' »epresentará i  Éspafia.e¿ la'futura
y el ebámbeláh fiel emi;^® in te rq ^ p p a l sobre MnjvuecqSL
I Gon'.obgeio defisjstír á los ■ funerales de 
ir ju l io í9 0 5 , iz a le z B  í i
D ó  V aili^ziol^ ■; ; : : ^ í a  estajiaón agú^
. El nqevo alqa,lde de ésta  capital, sefiérif CO^án y iCárciá Aíix.
U ^ ia ,ip m ^ á p o s e s ió f i ,d é  su  c á r d  en la  I 3 # m i s t r o s  ó é  v l a i e
®®1® larde. |  , Acompañado de D. José Ecbegaray n?w
f i é - p F O ? i í ¿ f a g '
í o r a S s f i S f  ® l a ^ a H i r e n q l a  d e ' ®hó a ^¿n Sebasrián’eí p í e s i d ^ l  Cóu- 
- I S u e n ^ L T  r®®J5d®PÍÍÚÍSi;EÓS,Sri
ÁiiifX ' preparativos paradla hesta
OJlr
lapiés que por coger los blandos por poco 
si tras el estoque entra el cuerpo del tore­
ro. Superior y superior Fernandillo. Tan 
breve fué la faena que no pasó de 2 minu- 
tqg. ,
Hubo ovación y la oreja 
y, la mw de regocijo, 
y una morena gritaba:
¡que bién, trabaja mi niño!
Gallareto
Número 77, castaño, sacudió de carnes, 
pobrecito de cola y de armadura veletq.
Lo capeó el’ Gallo con mil primores y el 
torillo que carecía de poder y con tanto ca­
potazo acabó ,por resentirse de las manos y 
arrodillarse al meter la cabeza, recibió seis 
varas derribando en úna y un marronazo. 
Le hicieron los espadas la sperte del puen­
te (que la gente de Madriz se empeña en 
que sea ai alimón) y cuando se hincaron 
ambos espadas llegó Larita y se puso en 
medio, pero detrás del capote, Búena ipp- 
ralla de percalina si liega á arrancarse él 
bicho.
Ei Limeño que es un buen torero dejó 
dos medios pares ai cjjarteo y  Fíüífo un par 
muy desigual, luego una salida y  fioalmen-, 
te .un par bueno.
Y el GáWo volvió á sus desaciertos. Em-̂  
pezó pasando con la derecha tres veces, 
dió uu pinchazo en hueso, á volapiés, dos 
altos y uno natural y una estocada alta pe« 
ro con tanta travesía que nsomó el estoque 
por el brazuelo izquierdo. . Grap silba> Ca­
da vczfion monos poder el bicho toma la 
querencia hel toril, da el matador un pase 
alto y atjza una honda perdiendo en el em­
broqué el trápo rojfi. Bobíd fies veces, el 
puntillero el Fraile quiso dar pér delante 
éTgbl|0  fiúal y de un derroté le partió él
O a í e
vista.y,valenj;ía,.éoJpcóéíb8<FaFes^:Sü|^é^iOr| 'ichiUú p ^ i i  igij^ del pantalón, por
3 T  3 c S e ^ t a i 3 . x a , a a t  
J L A i : . O B A
JOSÉ MARG^UEZ CA1.IZ  
Plaiza de la Cónstltuoidn.Málaga
Cubierto de dos pesetas basta las cinco | 
dé la tarde. - De tres pesetas en adelante á l 
todas horas,—A diário, Mácarrónes á lá Na-1 
poütana.—Variación en el pM o del día -  | 
Vinos de las mejores marcas conocidas y-f 
primitivo’Soléra de Montilla.—Ha quedado ' 
abierta al público lá acreditada Nevéría. 
Desde las fiooe del día ©a adelante, Limón 
granizado y  aveUana; por la tarde, sorbetes 
de todas clases.
Entrada por calle de San Telmo (patio 
de la Parrá.)
Servlélo á domlélllo
Hijos de Pedro Váils-Éálap
Escritorio: Alameda Principal, húm, tfi., 
Importadores de maderas del ISórte de 
Súropa, de América y delpaís.
Fábrica de aserrar maderas, ,calle Poctor 
Dávila (a^tea Cuarteles), 45.
Fábriea de Oamas
dé Vitoria,.y Colobonés metálicos á precios 
económicos. Se alquilan muebles de todas 
qJasps.--AUAMG8„ll
SífQm^
C i p s i ^  RMtffiteas i w l  m tíS m
mr
"Dflád el "ESAÑ^FE-Ls  
NeZIOlAB Di U PRENg* tlÉDlOA 
. periódico «ProCTeao Módioo-, Revistai« Higiene.y.Medieina pr^goa. es puWica en
BarceIona;reñere en un noíáble aruculb/tfoWodern» torapénttoa, algunos de lo¿ juici¿ de* 
el?r¿Olo.p̂ ŷ,serílflcado8.tô ,pr̂ Ĥ9̂ íBQa UosteaitóB 'do^tes BOerpa d& &i
monto EBacofsXfl en e! tratamiento de íasTobres .intomitentes. tercianas, cuartanas etc Él Esanofele preparado pilular de la casa n río 
Itri, demián.ha|do.ekperim to 6fl .{tftiiHj dsp&S&i RopublicfL Arffontina MfiiiÁn,. 
etcétera, y ha dado i-fesmtados inmefdra&
Ai ii. de eché-
taya
lepBtMibrabe S.hacerlo cada quiq̂ if $
rU T É R T A  -l^É É  -'ilÉÁR 1|:
t  P L A Z A S  LA ALHONDHÍ
, . ' M Á L A G A  i :
Ináportacíón directa de B
dtistrialés y n4é 
químicojíi puros.
I
•B'el individuo objeto 
UontBlv  ̂iPaî dp), 8
_ , 17, -r. veinte días
L i? «ssayo. Puebiadeí|eyNavrembre de —1908.
fiepósltp genepal, Don Al&edo Roland* 
,  BABC;ÉLQm,BhjadaS.
SejteuaBtrf farmacias
s^nfiétóinjsivós, í ; M<&
máritiirñ» «éa d   ̂” déspédi fi ós éu  los áfffiéiiésporel 
'  úfl o n S  ^  ̂«spera .llame la. aténefón gohiéínó’y las áutórifiádes. '
cha fiesta se presentarán multitud fie.' bac-l — ■ '
cas, engalanádas.
m salfira de Valencia íá éomisión 
fie concejales encargada fie ir á  Zaragoza á 
recoger e los ediles dei aquél Ayantamienifi 
que vendra a esta capital con motivó fie  la
® ®̂® gigantes.
, Él en que ee baráéh viaje será ador­
nado} J,uj osa y  caprieboaameactes,
D o y i ^ o
;  S ó i^ p e r ^ s -é ü f ih b ' puértó dos 'torpe­
deros' de i iá c io n s l id a d rú s a ^ .p r w e « ^ e
sstahieéidp’. por: Jü8;pr(|éy|&r#M#cb?,ílofl 
M^upCl Espejo y’ .don-. ,^||3úr')l Boschllli*” 
•}^3a,_'borás fié 12'4 3, tó im  los días. & 
rielo á'dotttioi'iio,'’ Plaíia dé'San FrbnriPfiO
Qreta.
;D E; A L -eO R G ié  T 
;  T ^ ^ n  ei fiefiO g ra f io s f ié ^ a tB íá ii^ ^  
Cúii todos los deretebos pagados, 4 ■ - *
l^ 'iS á n ® ó 1 b á s 4 lá ^ , , , ;  ^
O ^  - l iw á  m s )c m  m^t0h ’en^e  
y el AiS-.tic-Cluh de Bilbao.
; Él íMoícAse jugárA en el campo de Ondi- 
rreta,; asís,tiendo, el rey.-
: D a  G s s t e l l ó i i  .
. Continúan las divérgenciás éntre iós'si- 
^ a m o n ^ a ^  icon motivó ae>lá provi¿ión fiéi 
la alcaldía de és ta  c á ^ a i .  - ; , i
^ La lucha parece círcuriscrita á dos Cándí- 
fiato^s uno apoyado por los inoretistaé y otro 
por los canalejistas. ■ /  ,
, Amba^ fr^cíones ponfeú é h  juego todós»
los rescates de su influeneiápará á lc á i^ L 'el triunfo.
El maíh-e|ííénnir̂ ^
^ ,  »alél d8 6 fi»8«
,*éi^'ri,feédld«ne^ mis y pade^ ‘5’®’
Irafias'CAtENTI^AS^
á6iíP^' Nhv¿tmá prepaiación es
rápido y.se.j^ro. ,,, , ,
l® .Wíja 3 pesetas. Dep̂ sitÔ Centr»i 
F a ^ a a  dé d * ««luiof
priaúó Martínez.
Sérvléió á l a  lista y eafi^rtos desda P**
9étasllili@ién hdelafitél 
A fiiMió eáUoa á: la 0 ^ o re sa  í  
'K50 ración. . /
f ié ltad  esta casái c a e r é i s  t>ieb
«is.ímquisitoa'vifios./
Uj» AÍegria», C a s ^  Oúeúiádas,
Ha sido phbllcádo el prograt^''fiel con- |  
curso , fie ¡Jjmn-tenñis^^ fi¿j. ¿y
San SbihaMinn''R'óni.áoVíÁ.i r;
l i  en SSpMeiHjrc, ̂ « ( id íih d o s f^ S ro
Cierna' tostada, 
día.-^ Ayelíana y
Sé han inscripto el campe,ón de Práfiriá v
una ^ f i^ i ta  francesa que gahó;éF campel-náto dé Sau. ¡ r  v
íárroba de 16 2[3 litros,





Éíiecabs|pttrAnteJa presente tempof ad»!
Limón granizado á yaso. j
MaRí^ea^o y. toda clase de sorbetet lá i®** j
dQV^kio ,sin. variaéiÓ» f i l
M tó Bratis«Wf3tter
Lá sociedad fióneseá Iia -5v«ft&«-oanaiiá.l, i - i Mí&díiSO itíl'oiíiáM 
recibir Éél ¿(íbÍ6t^ fié Agrlcuítura. la de-su r ia j^  tícraa ¿Q ooneol
fie 1 á 2. Plaza de los MtóójflS»
w
l a a s i x P M  a D I Q M N E p P j y U M M .
P i n  I f a  .
Ayer se verificó en nuestro conseryatoyió 
el anunciado concurso de alumnos, oficiales 
del.quintq año de solfeó, para optar al 
mió extraordinario de dicha asignatura.
Constituían la presidencia de la sesión 
loá señores de don Plácido Gómez de Cádiz 
y Gómez, don José Cahas Galváñ, don í*lá-. 
eidq G^4®5“ 4®H^Ídíz;y;ipíonn y don Eduar- 
np'Sojjla, jformando e i jijrado qalificador los 
notahies plof^esoras señores; Adames, Zam- 
belli Barranco íy Cabas,Quilos. '
Tras' los prelM ináres de rigor dieron co* 
niienzo Ips^ ^jdreidips cow el
|)rim el'ttif áV á  la %feñóritS^^P  ̂
ña, discípnlá de D. Pedro ’̂ d^ihes, la que 
cantó cpn mucho gusto y afinación la lecr 
oión f23/deí. método de Es,laya, pieza obliga­
da, otra repettdzada y esta misma contrans- 
qjórte.-: ^
Después de la mencionada señorita su­
bieron á la tribuna' losjóvenos don JoséBs- 
tébatt’Tovar, dpn'ípsñ Vila Biego y don Ma- 
ríahó Bérnaí Rodrigo, alumnos de D. José 
Cabas Gal van, los que ejecutaron los mis­
mos humérns de que hemos hablado.
CohclUidos loS’éjercicios se retiró el ju ­
rado á deliberar, y á l^ s  quince minutos tor­
nó á la sala, dando e| señor Gómez de fcá-¿ 
diz'cUeritaVdélv fM oj ^üé ¿óncédía por uha- 
nimidad el primer premio de la clase de se­
ñoritas, á ia  estUaíosá joven Purificación? 
Piña, y támfeién por unanimidad el de ioS 
alumnos á don José Esteban Tovar. - 
. Reciban nuestra felicitación los agracia­
dos. ■ V
Terminado el Concurso, sé celebró un pér 
quefio concieriq de piano á cargo de las dis- 
tingaídas alumnos premiadas por el Conser­
vatorio de Madrid, señoritas Santandreu y 
Poy, las que fueron justamente aplaódi%/® 
El domingo ptóMmo, se vérificáráh los 
ejercicios de piapó y violíú ípa-ra los alüin 
nos libres.
al de la Comisión nrovincial y a l . diputado do de presidjio José Q-rana^o Larq, al cual! contra el Alcalde ó Junta municipal de Cor-1 
visAkdÓTr celebrado ü.taá ''óonfer6nfeia con reclamabh el Jüzgado instrnetóT de Aute^ tes de la Frontera pop ipformalidades^^me-^ 
filps para tratar dñl|isu^tdde|l9s leproTO j quera por h^ñer.pmeníazado de mperle cop̂
mantilla hállanse vaqantés dos becas de la 
institución denominada Metnoria de Va- 
Uejq. ,
Los aspirantes a  ellas pueden dirigir sus 
solicitudes en el término dé.veinte días.
S u b a s t a ^ E l  19 de Agosto próximo se 
efectuará qn el; Ayuntamiento la subasta 
del arbitrio hmniciphl estabbeÍBÍdO por mgh' 
láñela ;é inspeécióuide estabfecimiéntos pú­
blicos,bajo el tipOvanual de v6.000 pesetas¿
^.c.pQ;^aÍJÍ^rP^E8tfl■. Ja5 e.hJi&yjsitado 4  ̂
.gobernador ciyil la junta ditéctiva de Lpt 
Cru0 Roja y una comisión del Ayuntamien­
to, presidida-por el Alcalde. .
¿  D im is ió n ?  —Esta tarde ha circulado 
el rumor de que el gobernador Sr. Urzáiz 
había presentado la dimisión de sn cargo 
con el carácter de írrevocabléi
C o n fo p é n ó ia —El jueves 20 del ac- 
toál, á las,; ocho de la hó'che, dará upa con­
ferencia en el Instituto Montero el doctor- 
don Franei|co,PAréP Lla;nsó,;.,.so'bre;el tema 
Ocultismo én-^a nted^itiá. % ,/ ,
hifcq^púajia ]^y-á Sevilla con sá getti 
te et/áplaudido novillero Fernando; Gómez 
^  el; trence las Itegjy quihpe sa? 
lierón para Madrid Antonio Segura Repart­
ía y su cuadrilla, s, ;■ i' ' "K '
' ILá i u e n t ^  'ó,o ,0 Íí© tss--Ségún' <m- 
municación pasada' ál Ayuútñ^ienlo ha fe
No habiendo mas asuntos de que tratar 
pe leyaptó la  sesión.
ñnaiescopetá á- Sebastián Borrego, el 
'H|Ael pasado Jp^o. ' . V
'C absiie^ ilA  'e n é o n tp a d i í ; 7̂ '®á;^^ 
sitio .conocido por Arrollo 4el: Judio térinif 
no de Jimera ha sido encontrada úna yegua; 
ahanñpnada, ignoj:ándose á quién perte^ |(jg^g a f f t ía S ' d é  
nezca¿ ®
La cáballería quédó depositada en poder 
d§l ñlcálde del pueblo.
M a lo s  tipa tós.--E n  Viñuela ha sido 
detenido, José Clavero Jiménez por maltrae 
tar á su 
verde que
en diferentes partes del cúerpo 
P o r  c a u s a r  d a i i o s . -^Bor caúpar 
ños considerables én viñedos propiedad de 
íosé García Fernández y José García Mefe^ 
na, ha sido detenido en Colmenar y pueéífii 
en lá éárcél, ni vecifio Aútonió, Fernández 
Rodríguez. . .
tp ha sidó'captnrndp y  oOnsignaqo en la 
cárcel ádiPPóéición Ael Jue? instructor del 
partido’qunlb téélájnabp» él tmcinp dé Má- 
Ipgp, Mam^^^ppmánG
. . . ; ""í-''',
: , Hurto <í© 'tíña- .©^b|iHerIa.---Eú 4
i a g a r N , d o e s t á  pituado enl el partm 
do de los, AÍmendráles^ han 
caballería á  Antonio Trújiílo Bau|iata, ig­
norándose quiéñ sea el áutor. • S
tidas en el reparto?4® p®hsnmos de 1995;
Se acordó de coñlor^idad con lo pro- j
^ § p A ñ H p  m .  m m  b e  v a l o e p é í a s ^ í ^
Ó a l í é  B ü p ik  d e . - B i o i s í y  3 6
DOn'Hdnardo Díé^ dueño de este establécimiento, en combinációú con 
OOBoc]lii r̂óde;'vino t̂i '
 ̂ H 0 b o , SU
do abierta de, modo frpúdulento la cañeríá .4® Campillos se íresenla^ou tres individuos 
dé íá tléüMñá qúé pí*<^ée de á^É!  ̂ 4 íá l*  cabalé y  Armados, sorprendiendo a, Joan- 
fuente de Ollotas, coit propósito dp.aprove-;.Martin Fernánñé?» qué custodiaba veinte y 
char el líquido en una fiiiea eercana,',de pro-1 dos caballerías, llevándose dos mulos, 
piedpd particiñár. / f. La guardia civil pracüca activas düigen-
Bajo la presidencia d,el Goherpador ecle- 
mástico, jdon Gregmo Nai^ójO'Ra?^^ se 
jia reunido ésta tardé eú el pálácio obispal 
la fú n ^  patrO|ipl ■ dé las agqps §an Tfe 
pio. ■ '■ - '* ■
Deseosos de conocer y publicar los acuer­
dos que de adoptaran, con ló que sé darfai 
satisfacción pl interés qoe este asutító ha 
despertado eja¿ el público, A rfpúéíA^^ 'P°í 
'persona de la Júnta qué nos merece la  ma­
yor consid6¡Ff,pióñ, pcúdhi^s pj lúgqr de la 
cita,'encoñt#áñ0íónós, jb]|ferptésalhon gue 
la reunión tenía pj^pc]t|rjj^r^yptivo y n t  pb’! 
fdian asistir á ella inás qqe Tos que ostenta­
ran justo título. ^
Ahógárhos por elIfiiomiálO^la protesta y 
coméntanos de que es merecedora la injús- 
tificada inédita, ap^S2p|l#0júa ja tá , cuando 
trascienda á ía opinión todo ó algo de ;lo 
Acontecido en^hlscio.^ , '
Oímos .que asistían á.la . reunión los vor- 
'Cales señores Pérez Olmedo, ..Oireetor 4el 
Instituto, Sánchez Gásla^ér, ■ cáteidrátípó 
del mismo;' el comandante de Marina, señor. 
Fernández Villayicencio' y en représenta- 
ción de alguriOé^regantes don Fráheiseo 
Reiná Lfeóñi.
í)i8Curriendo,.pór aquellóB salones, vimos
U I . C v A < « v l .  •  . J 3  , V -  1 . *  1 .. v  ' ■ *  n  • •  r  j
s Lahlcaldla ha trasladado la denúncia ají cias,pam p ly eS c^  dé las ofefe
.-|arquitectómunicipal Sr,;..Bdpso ;̂Onoa]^gán|| t6ñéión qe Ips ladrones.
| 6Stf|os fld barfio de la Industria
(Fiesta andaluza y velada.
dolé practique las averiguaciones nóéfeáTf Ha sido denunciado al
De! hecho se ha dado conocimiento ai José Ramírez Ñoñez, pea" cortar las aguap de 
juzgado correspondiente. »| lás feíquips dél pago del Rio de .BeímUza,
.CÍneo d e  1 © Vlotoria*--^^Í^Múni08 A® . . .  ,
la atención dé las autoridades pobre los es-| Al . detenido le recogió la guardip civil 
cándálps que se promueven en el antiguó j ̂ h  tirulo de gnárdá particular jurado que 
circo de ía Victoria, convertido hoy en sar ■; pofeía.
ÍÓn de báñé'S'domingúerÓs.. ''I."’-- ^
AÍomejor salen á rApcir facas y pístof P rO V Ín C Í3 |
Boda,---rSegúa anunhiamón en láiglesia í Ías, y cualqúier noche en qué los vaporesj 
de la Tictóriá celébíóSé ayer á la una de la ¿el amílico ayudados ppr la.s donzos, paí| i Clon nsistencla de los señores yocáles que 
tarde la unión nupcial de la bella señorita ¡deenmiáhde, lo justo los ánÍD|Os ¿e .haííaOr la integran y bajo la presidencia del señor 
Margarita Sánchez Peréz con nuestro’partí-. res y báílaoV-aá; puede oenrrir. úna^a«a6or«r Romero Agúádo, por éncontrarse enfermo 
«ular amigo el conocido procurador D. Ma-1 cion, como ya sucedió añOS peMBádos én qué ̂ eí señar Gutiérrez B¡mtto,há celebrado hoy 
Buel-Sigalerva Mercado. luna desgraciada perdió la vida á/causa de j^esión este arganismo.
Apaífiinároh á  los cóntrayeútes don José haber inctfmplídó ía orden de su amante l Previa aprobación del acta de la anterior 
'EMredú Estrada y sníéSpoSavD.* María Luí- j pura que no Ásese al bailé'. Ipasaínos á la , "  .
sa Segalerya, ejerciendo de testigos los se-1 Anoche prómóyíóse ^úO de estonescán-1 0 r d e n  d e l  d ia
flores don Quirico.López, don: y gracias á la íptervencióndh % |  . luforrie del xmgoeiado respectivo sobre
jÉéA, don juán Mesa y don José SáncheA | agenteídel orden, la cosa no pásó á mayoi j-eciúgión definitiva ¿el demente Francisco 
La novia vestía traje y velo blancade se-| res-pües trazas tenía ¿e acabar de inodO |_^g^gj^ ^
dá, teniendo prendídós en paheza y pecho sangriento. Se aprueba.
ios simbólicos ramos dé azahar. | Por tanto excitamos A celorñé las áutorfv | oficio deí Gobernadór civil participando
Hn-Hümeroso cojacurso. forinado de arni- ? dadss para que adopten las i&.edi¿a8 neccr haber dado resúltado las gestiones prac- 
:;ígo8 y deudos déIól ¿éspÓsados asistió á la sariáéeu evitación de que se repitan estos ;^ ¿ j^ g  gy  ̂jj^husca y captura del aliena- 
ceremonia, los que después fie ésta márcha- hechos. I do Miguel Sevilla.
rW  á la finca de Go¿iwo, propiedad del pa- «Mffl^^9||^ M ra^  ' | Euterado. '
drádél nófifc^^^^^ _ I Informerelacionado conlasalidadelma-
A les muchas felicitaciones de que fueron i S S J J P E L I O  f nicomio de los enagenados J Engel, súbdi-
jh jeto  ios nuevos esposos, unan las núes-1  ^ ,  As diez de la mañana verificóse í to alemán, y Diego José Expósito.
A  , ^  A. « T ;7 s .  -en el cementerio de ^Orlada.Cw ?ií»8» .~ L a  ama&íe|mene- ^ sepultura al cadáver ¿e la bella! Oficio de don Ramón Portal, oficial prí-
glMá Carmen Vázquez Villegas, éiñ duda señorita Ana María Mamelyfmero de contaduría, participando que cum--
influihf por el placer que le embargaba con ^  qúé'se patentizáron las machas plida la licencia que se le concediera, se ha
.ir»ánfítrri'^So5tólf>hrnr «n fip.üt.fl. onnmást.ÍP.ft. sé “ •!_______u_  do aii doatinn.
beza con liná piedra.
motiyq déhélebrar SU fiesta ono ástica, se 2¿Í^¿ti¿e qimeuM la jo- ¡ hecho ctosó de su destino.
•eúfiHtAMó^eyergcon'Stt sefionte eontestan^, arrebatada al cariño de su far j Eotérado.  ̂ A  « • 1
dolé en mela formq e bmendoia en la ca-, edad de las mas risueñas esperl Idem idem de dott Emiho.Rosado,; oficial
ranzas* ^  I de la aecret¿ría,comunicéndQ^que empiezq á
, Formaban el cortejo un buen número dé f usar le  1A iiceUbia qué poí eáferinó se le ha
tó to  dé la;Alameda, don Francisco Reynr, fgjjjjligl gjjtrg
se personó en el domicilio de la herida,prac- ̂ ^ ^ ¿ ^  ĵ jĝ ^̂ ^̂  ̂ j Conforme. . r
tieándole la primera cura. > ^j^argo, don! Julián Domim ¡ Iúgi*eso en el manicomio p^^
R eM óeso . — H a, regresado de Doña g^e2¡, don Juan García Escóbar, don Enrir i dementes Leoúor Reyes Gómez, Lacio Mu
'Éí meáiéo ¿^ casa de socorro del dis-
tentóá dé Váldépéñás, han acordado para darióBA Q0úQC>(A’ l l  p6bU-j 
00 de Málaga, expenderlos á los siguientes
. HHPC2IO S
IJña anrobá de Valdepeñas, tinto legítíínó Clarete, .
Media, ijh ; de , id¿ i(h  ̂ idj ’ id. , .
OúutO' id. ím id.j - id. ^ Ipí i¿. .
Unlitro id. de ¡di My ,: ,M, \ ' ? •
Üni v aiTÓlm d¿ Valdepeñas, tinto íéhiüihó i »
Ét^At¿ .jd.;'.:,|e',„ ■ id4 ■ .id.
id. de id. i i .  . É í . • •
íá chálVós dé iVtrh dé Váídépéñas, vino tinto légítimo
^ :o v :o m a a if  -iae' ®f>ñ^|íí 'C e iie .H A M  ^ ü a M' d r  jb iH H v ’ 
garantiza la purózá dé estó|¿y|üio| ;|.^1 dúeña^^A^éAét^p^ffi^ , 
w óryalai de 60 pesetas ai que deñiaestré cOn cérüflcaaó qe'̂ ^  ̂ expemctó poí II 
mratÓrióMnnicipal qtté'dl vMo éOútíeñémáténsságenas al del prqutihtód6'lá avi^ 
n 'á^ ^h d id ad  del públiób háy úna Eüéúried del ndsMo dúéñó Ib é^dé 0 a p ú d d i^
MV JPijo piarchó á su casa, ae; ártíió dé¿ 
una pseopet^ y volvió en busca de su con- 
triú^ñ te  al ¿nal bailó subido en , una diafri i 
bla C |á puérta de la taberna que Dolores 
Bómpiiiélí tiene en la Torre de San Telmpi¡, 
El P^h, Óí verlo le dirigió las siguientes 
paíiabr§|;
Tn voy á matar para que nó VuélvAs á  
decir pso,
 ̂- Al miamo;|iempo intentó disparar sobre 
iá,lcai¿é, ppró falló el tiro*. ’
' ólriAé^tó del vehículo y arrojándose 
sobre su contrario le arrebató el arma y 
lacharon ambos á brazo partido.
ídeíú /‘Sán dósé,, d^ Aíniéría.
Idem ‘̂ Éipfea.j de Cehfe 
Pailébot "TtíMdád',¿aé AUcánté. 
mñd'^Riéabaó,, déMárhéÜ^^
BÜQUBS bÉSPÁÓHáñÓS' ' '
Vapor‘‘GábóQüé|ó¿páiá;AJiser^^^ 
Idem^'San dosAi para Cádié. V 7 '
, Idem **llrorréAel Oból; paf 
Beirgáníín golétá; “Los Enülios,) párá Cá­
diz. - f' ■ ■ ■ ' ‘
Goleta •‘Anto„ parq Génoya; , , ;
PaUe.bot éSan Franciscó dé Paula,, para 
Torré deí Mar.
U m rn u im B á B g m t  ^  .. . . . . . . . . . . . . . ..  . I M
Al versé é l Liflán desarmado echó; mano 
á úna'nayá^; é |ñtfrió al Alcaide dos heri­
dos, uná en éícuélló y otra en la garganta 
üñéé cpantqs individuos,interesados éñ lósf á consecuencia dé Jas cuales falleció, según 
riegos que aguardaban el resuítádó déla  sostiene él mihistérló fiscal.
réiittió».
felnstrupcléniiéblici
Por el ministerio dél ramo se ha dictado 
una real orden disponiendo que los máes- 
trés de ambos sexos j en propiedad ó interi­
nos.de las escuelas públicas remitan á lá 
subsécretaría del mismo, antes ¿él 30 de 
Séptiembre próxinao, los planos y memo­
rias de lóS édificios á su cargo.
En caso de no cumplir los sefiores ipáes^ 
trqs.dicbá disposición serán dados de baja^ 
en las nóminas corréspondientes.
» » IIMI W I ■ — || — ■ ^■11 . , .
Ó é l e g a c i é n  d e  H a c l c n i i f t
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacieiida ¿6.795*20 
pesetas.
Por el Depositario pagador sé han' .cons­
tituida hoy en la Caja espeCiál de .depósi­
tos once de estos; por retenciones de clases 
pasivas, hechas en el meS' de Junio últi­
mo.
Las faerzqs de Carabineros de Marbeíla, 
han aprehendido una burra con una car­
ga de 38 kilogramos de: tabaco de contra­
bando.
Hoy se ha verificado ón la Delegación de 
Hacienda la  correspondiente junta admi­
nistrativa, vendiéndose la caballería menor
EsJ;e solicita pára el reo la pena .
" 8 meses y un día de reclusión tempo­
ral.
Lá defénsa, señor Estíada; entiende que 
su cliente no es autojr de tal delito y soücL 
tá la absolución".
Hoy se han verificadó las pruebas, ¿e 
las que nos ocupáremos ináñana que copti- 
nuará el juicio.
SbCCIÓN SEGUNDA
R 1 p o b o  d é  « L a  V.ailiááoia^e^^
Hoy ha terminado la vista de la cáusá 
instruid^ épq,|ra los autores ¿e las sustraq- |  
clones dé Caláado efectuadas en el úño 1-993  ̂
qn el establecim’ento denominado La  Fa^ 
cuyos hechos re||t||¡ñtQS, gl nü- 
méró ántéfior.
C e r e a i e s
Trigos recipgj Q9á OOF realés los 44 kilos, 
ídem extiaiíjeros, 80 á 61 id. los 44 idem. 
ídem blanqnillós, 00 á 00 id. los 43 idem. 
Cebada áel país, 00 á  Óp id. los 33 idem. 
Idém émbaréada, 96 á iPO id, los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á"63 reales fanega. 
Jdém Cochineras;' 66 á 67 id. idenr. 
Garbanzós de primerá, 170 á 200 id. lo 
57 ll2 kilos. ,ía. de éé'gnndá, í40'á:l5p íd.los 57 1x2 id. 
Idem de tércerá,100 á llSld,lOS57 li2id. 
AÍirányicéS,32 id. la^fanegá 
Mátalánügk, 75 id. los 28 kilos.
Yerós; 57 á 59 id. loé 571x2 idém.
Maíz éúibarCádo, 53á 54 id. los 53 1x2 id; 
Aióisfó; 115 á 125 idí lós50 idem;
CB8P
" : : A e a Í t 9 é
Sn pnértas, á 4¿ réatés anróba.
Hoy ha qnédádo el juicib cónclupp para 
léi acu8|icíón. Ifecál, a paí*""
efl pública subasta en el patio de la Adua-
En esta Delegación se ha recibido una 
circular de la Dirección general de Contri­
buciones, Inxpuf stoé y Rimas, j »  l%g'i9#e 
dictan lás reglas qúe delieií ohsertárée res­
pecto de las renuncias dé excepción dé la 
Venta porelÉstádoáe'fiiícaá emeonoopto-da; 
dehesa boyal ó para el aprovechamiento cO' 
.ipun que fprmuleñ los Ayuntamientos.
sentencia, previa 
go del Sr. Parcel, y las ¿pfpn á̂®» qhé esta- | 
han encomendadas á lp8> señares ;]8,ós^^ 
Estréda y Andárias. f
El primerp^|e dichos 7
quiso dar um palito á la pípnsa, hegsj^ 
feracidad á los relatos de la*misma pues, 
según él j np asiste á los p jlc j^  nj,úguna rpr 
presentación dé ella. ,  ̂ ?
¿Y de don¿e deduce el j|:^o r posaió^^pg; 
los representantes ¿e la prensa no' asisten 
álosjoicios?
El mismo íp ¿ig|x , ,
, —Lá prueba de qiíe no asisten está en 
que yo leo siempra en las reseñas de los jui­
cios que el letrado tal Ó cual habló elocúén* 
temente y n l jnenoa VO! no lo soy.
^TO*a^íteotro8 atafle deb«m9P Óé- 
cñ^f"'"' ' ^  ■ '■ ■ ■
Que asistimoisÉíf^odos los juicios de que 
damos cuenta,
nuesÉoéírelatpé procúrámóé sef 
.̂,,em|®e Imparciale^ y ,qdé^^á |, 
mado élpcaente al |eñor Rdéado.
Reses saeriflpddias.en.el día 12:
25 vacunas y 9 terpAraIrpéso 3.'763 Mloi 
QOÓCTámQSiPMéías 376,30. .
46 iáh^ y cábríó, pefp 543 Iplps250 
mó's, pesetas 2i.73.'': ■* * ’ -
15 cerdos, tíesó 1.398 kaósOOO gramos,pé*
' < Totaí dé peso; 5.704 M51’28a^ámoBi 
Total recaudado: pesems 523;85.
-i ■:?
Menéía (Córdoba) nuestro estimado amigo* ~jjg pé¿u6n¿ez: de Quincoseé, don Fernán-1 Eer Hétedia,^Plácido Cuenca Hinojosa y
Se sancionan tales ingresos.
Entréga del locp, José Villalba Arias á su
Reclamación de varios documentos rela  ̂
I cionados con otros dementes.
pártiiiúiaFi'don Manuel Freüllery Sánchez ¿o de la Rdsá^i hpn Ricardo'Jaen del Pino,
¿é '^nirós; I don Miguéijiul?Borrego, don JoséRuizdel
t ^ a  bienvenidO.' : la Herran, don fífáncisco Aíba, don Emilio |  _ .
"" ÍD ofbéo ién .^A Y er mañana falleció éú Aléñá^ídpn Jésé Olmedo, don Félix Mesa I es^sayqim asido solicita, 
émá capital lá C ^  f e a # ,  dOñ Aútonio Fernáñdez Gutiérrez,,j Fue autorizada la entrega
^ # ¡ á ^ a ¿  bija de don JSfígüm Martin Ro- don Flm ^scp Sáñcbez de la Campa. T3o«io™on,ot, Hn,
aillo. ' i  Don'Proilán Antón, don Luis Pelaez, don, í .j  j  .
Reciba la familia doliente nuestro pésa- Jpsá M  ̂ Aguilar, doní Se acuerda de conformidad,
mé por tam senmMeídí»graéia.^;^^&  ̂̂  í don Francisco Balenzateguí, T  El alende de Juzcar participa, que h ^ n -
'BAiittaio —Le ha sido administrada él doñ AÁlonió y don Cipriano Campoó Ana- l do remitida Iw balances;y.cuentas intérésa,^ 
¿ q S b S a l  p S í f e ó -  y f d  Itoonel Séll. d«m Manuel V á lto a -  condone la multa que le fqe im-
j^e ^Cano y de sa esp ísa dotalSiatilda Pav tóa, don Antonia Rodr^uez, don Baltasar P ^  al neaociado corresnoitdiente
^ o K ^ n ra n te , apadrinando ial neófito don Sola Salas, dón Emiho Román y otros mu- „ J “®„nrformfe^ correspofidiente
^ T ^ X r n ia  Snnvirón vdrtfla María dfe*la chOs. ^^^^^: .̂ ^̂ , -  ' pata que iniormeFélix b arpia Sonvirón y doña átía' dé^la .Gómez Gano. Po'ríiá Frapclsco j Cuentas municipales de Torremolluo?,
por éste suces'^ dafamEia,
X legadá.-^^n® ® dente dé Segovia ha
Díaz S.angüinetti
 ̂ Condujéíbn á hombros el féretro desde el 
“‘l H i r  depósito almebo los señores don Francis- 
llegado á esta oapl^^ teniente..ae artille- Q.ĝ ,.g£a Mámély, don Manuel Valderrama, 
ría don Leopoldo Gá:?^n Guerrero. , ; Fernando Gasinl Rey, don Garlos Sevi-
C a id a  d e  u n  e.a45^C~®h lá Ámdru-; y don JuanMepa, - 
gada de hoy dió uxia cáít^ de un carro que Recibieron y despidieron el duelo los ber- 
conducía, Antonia Ruí¿s-^J¿enéda, de 65 jmanos ¿e la malograda jóven don Aptanio, 
años, domiciliado enXamñúuillas, Lagar jqjj jQ(g¿ y ¿ón A.mbrosio Mamély. 
de Villegas; |  Nuevamente reiteramos á éstos la since-
. Una dé las ruedas le eO gió^ muslo de-j ja  Expresión de nuestro dolor, por el rudo 
lecho, causándole unú héí^dá gravév qué le!' góípe súfridp.
fué'Curada en la casa de soéorro de lá calle i
■del Cerrojo, desde donde lo trasladaron al ¡
Hospital civil. , I
T i tu l e .—̂ En el gobierno civil se ha re-í *
, cibido un4itulo de Corredor de Comercio | 
expedido á nombre dé don Alejo López Gár-1 
.'iaía..' , ■ '
A s o e lé e ió n  d e  C l a e e s P é s i v e s .
■—Con objeto de tratar de asuntos de inté 
Tés para la colectividad
A u to p  d é  u n  p o b o . P o r  la guardia 
civil dé'BenaOján ha,si¿o detenido José 
Ramírez García (a) Silverio, autor del robo 
de 1.500 pesetas cometido éri, dicha villa 
esta Asociación hace tiempo.
Son aprobadas y se ordena su,. inserción 
en el Roleíí» 0/?ciaL "
Sobre requerimiento de inhibición al juz­
gado de instrucción de Gaucin en causa
G o b i e F M O  m i l i t a i *
Servicio de la plaza pava niaí^náí ' ' 
Parada; Losácu^poS; dé’ ésta; ^larnicióhí 
Hospital y provisionés: Estremadura, 7.® 
capitán,
iiiiiiiniÉWÉ''íf ibBlinr
A u d i e n o l a
SBOGION TRIMERA
Migúel Liñán Muñoz (a) Píj'o y Francisr 
Alcaide ^ ¡ ^ q 8  .;qup ap J^allaban el 25 
I Julio de 190® éú el
da, situado en la barriada del Morlaco, em  ̂
pozaron á discutir acaloradamente con mo­
tivo de algunas xmlabras ofensivas que el 
Liñán dirigiera al Alcaide, np pasando J 
vif cosas á mayores gracias á la intervención 
de dos sujetos que presenciaban la cues­
tión.
ResessaoriBoadasen eJidíaliñ! . _  ,/
30 vaéunasj^reeiaid í  ks.
IQjterneras, ^ . * 1.7¿ » *
,-72-Íanares, . ■.» • ; *, ,»
,2áéérdp8,; »! » » L50 » »
Reeandación obtenida en el día de ayen 
Por inhumaciones, ptas. 133,00.
Por permanencias, ptas. 00,00.
Por étbúu9,apÍG!nes, ptas; 00,00.
Tbtál ¿tas. lS3,Ó0.
B o l e t
Del día 17. 
Continuación d 
gimen' d^la :miné
^ n f le ^  do la | 
:Métí¿o un■i4StíBlicri,„,_. , 
ción # h e i á f  de I: 
—El Ayunta: ‘
reglamento para el rú- 
a.'"; ‘ ‘fv - 
elégación: ¿e Hápipndá 
circular dé lá  Dírec- 
estos y Rentas; 
íto ¿e Málaga anuncia 
lo por TigUaheiá Ó in s- ' 
emón de eStabÍMimientos-públicos; ( * 
—El de Villannhva de Tápia hace sáber 
la exposición al pí|blióo ̂ ¿é¿as cuentas dé 
caudales. t;, - "
—Notas de obras éjecntadas por este 
Ayuutanpñentó. ¿
: y req^sltoriasi de varios juz-
% up,J^U #ru5 . . -y  \
„ ITn jpvén se. ájPéi'cá a: ¿os senprifás 
le paséabéháblás '
qne
^Qáhaü^pu¿;;¿ice ipiR de 4lJ|8*^uó- t«-
Loé el hoñor dé^soiibcér á ústed...;nérno b ó eTOono e u .  y.i 
, -  Epailjo Estebapó^jhauquerO/Veinté mil 
pesos de renta.
—¡Ah, sí!... Mé parece haberle visto á  us­
ted no, sé donde.
, í
Un marido y su esposa disputan acalora­
damente, y la mujer quo es miuy feoj ex-x 
clama:
§1—¡Y aún to atreves á mirarme cara á 
cara! ■
El marido responde fllosoñeámente:
—Sí, señora. Uno se acostumbra á todo.
■pm
m i P I í C T A O W M > . S ,
, : TEATBQ LARA. ■»- Gran cinematógrafo 
Pathé. ‘ ' X
' Todas las npchés,,tres secciones: lapri- 
íiá UniversidaM dé SWarnepep, anpucia I mera á las ocho y media, la seguttdá á las
-----, nüéyé y inedia y la tercera á las diez y me-.
diá.
;Butáca con entrada, 0’40 céntimos; silla
otftTi'htnQ'irrk iHíATiíi n’AH* nn»
jua uui  1:71 cxu.au U.O . xî axyx#
^Ú ^aoantes de Ipcas que. ekísten, en ,1.a
Va^^?'‘» í^ re |S * K ,A e ^ I lg e c ir  
Idem “Oiuda'd'dé Máhan,, de‘Melilla: 
Ideín “Sevilla,, de ídem.
d eánfltéatrb con idem, 0’30; entrada de an- 
I, flteatrp, 0’2P ídem; idem de grada, 0T5 id. 
GAFÉ DE ESPANA.—Función diaria de 
pante y baile andaluz.
Egtyádá al oonéumo. A las ocho. v
Tipografía de Eu* Popular
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EL SE LAB TÍeTiMAS EL f  AÎ E be las VMIVniAS' 1G3
celebrará el día 19 del corriente á las dos 
de su tarde, junta general ordinaria en los 
salones del Círculo Industrial de esta ciu­
dad.
El señor Presidente recomienda á los se- 
fíaXes socios su asistencia á dicho acto.
. Málaga Í8 Julio 1905.- El Secretario ac­
cidental, Eduardo Castelló.
U n a  n i ñ a  m u o u á a -—Eb Villanueva 
del Rosario ha ocurrido un desgraciado 
accidente, ¿él que resultó víctimia una ino­
cente ñiñá.'
En la calle de la Linde j ugabam. varias 
peqaeñuelas saltando .un banco de herra­
dor que tiene situado en la puerta de su ca­
sa, ■í_̂ '
i.—En los alrededores delat  En uno de los Aaltos. cayó eLbanco al 
Plaza de'^oros recibió ayer tarde una pe- suelo cogiendo debajo á Moreno Ji- 
drada el niño Juan Gonzáléz Ortega, oca- mépez, dé siete años deidad, 
sionándblo una herida eú la cabeza, qüe le Varios- vecinos que presenciaron el su- 
fué curada éû  iaanfermeria de la Plaza. í ceso extrajeron á lá criaturita .casi exani-
O a F lo J a s . -  ®  iabb de carabineros d».,
Ambiosio fernándec, detuvo hoy á Auto- „ lomediatumeute avisaron ^.nw dieo^^^
mío Gutiérrez Gallego, por abofetear á Cár- Sebastian, Rutê  «íís.
meuyillodres Morjub eUIiieite de He- .
Tedia, proiüovieadose con tal motivo un viviera por tener fracturado pl. cráúép. Con efecto algunos momentos después dejaba 
de existir. , •
El suceso ha causado grap xmprésión en 
el'pueblo. . '
E s t a f a .—El vecino de Renámargosa
fuerte escándalo
E s c á n d a l o ,  —fea , Lagunillas promo­
vieron anpcbeupescáúllalo Nicolás Méri¿a 
-Cuevas y Cristóbal Rivps Valdés, ocupán­
dosele al primero un revólver. ¡ denunció á Ja guardia civil de Benamocarra
O tr a  ve®  lo s  l a i o y l n o s .—̂ lEsta que había recibido una'carta.de uá'hermé-, 
mañana se presentaron en la Aduana; diez no suyo residente en la Habana,, cbmuni- 
ódáce enfermos lazarinos -que acababan cándoíe qué qñ íelm es dé Már?» IS íremitió 
de fugarse del Hospital civil. . ■ con Santíágó Téllez Qúeré, ,d®S ¿élojes de
Los leprosos bieipron manifestacionesaná-toro comcá¿enas dpi mismo'tPS?'' ? 
logas álas expuestas cuando sp escaparon lloSjdbs botonaduras ytuna^^tillereiy que 
la otra .vez,:, que éstán abandonado8x| » ¿4 bab.mú^  ̂ al pueblo dicho Santiago
tener quien los curé, qnéla éómida és fffiy; TéÜez éi díá 9*(fé Abril, no lé babíá entre?- 
e8caSa,-qúeúo les fácifítan m éd ic ifes)||^ | gá%Étó#ái;"- E ■ , . ' .
no ven al médico etc.,, etc. E " ’ á Rantia#, quien
Et“góbeM|dór;Civíl 0^^^ matcl]^á¿¡ menos uno de los
ai Hospítai^ lá o iú é í^  > ^ 4 4 ^  1 ^  4 9 ® Y cuatro:* anillos,
. .Lo|vjeÁfarú^ vqlvierón láEsú eúéíérrp |fladiémo:.qqe los había vendido en dife- 
ácoimpaáádas de la policía; . i rentes sitios. ■ :
. Jli Sr. Urzáiz Uámó inmediatamente-'áysú .V * R ú e n  p4y¿i»ó.—Eú VElanueva de Tá-
¿espacho al Júesidénté dé la  l)ipntacíóñi!íúatbá,¿ét#id0laíguar¿iacl7Ítúí
La iuuj.er 0TúXiUCT0cia, el hombre el capitán Víctor Ber-
nier/' .......... ■ ■ ■ ' *"'■ ' ;
A su. vista, Gad^et y ;Machefer pudieron aĵ bti’ad conte­
ner un grito,
'Ei^lía^ád eá'táha'tan afiíe/adOj que aunque en, otrotieln- 
pq, había conocido y tratado á Gálienet, le tpméi pqî  U4  al- 
deaw^fe^n í^reseritába sú trúje. '
ÍM cuanto á Macheff ,̂ Víctor no Iqhabía visto nhû ,̂ '* . 
'®lEéáptáh’np;yió ál p̂  â m úFléÁadoí mpri-
búndd ybendiáo ensmlecho.
IDepositó á L.ubre îa eh una siljlay'dijoí ^
-^Buenos amigps, |)eí¿’̂ ad. si entro én Vue t̂Va.Áasá ^e 
efee modo, pero hemos egteado por, milagro áuná ni(Uér- 
té mé^kjf-estía mtifer'áe,hú^esm¿y0iâ^̂̂^
AftómáP'ttsí estaba arr6 d|ll^ ante la 'muĵ y desvane­
cida y la frotaba las manóftara hatíerla vólver̂  §í.
La entrada dernalpitám^pía eido tán f^ ida y tpdos los 
’ sucl^ds ÍJállian áfeido,. nj; Caderiet5ii ídafchefer ni 
Irene hi^ían podido pro]¿|iñcíar upa palabra, , '
Por feh Irene exclamó^
—Venís en mala peasipn^neñorí no tenemos nada ^más 
que un lecho y¿e ,ocupaEidi' píadm Áaí¡)Hl)úhdó.' “
’tia^ ropas énsangrentadas,deUecbo cúnfirpiabán las pa- 
labrás de la bmChacha. ,
—Pétdbttad—dijo el cá^itán;—vuestra cása es l'a P îpíe- 
ra que he encontrado al innr á. través,del ineeíidiQ̂  y Lu* 
’ crecía, 'queTúé laprimera^l paniino; 'sé ‘há JdeSrfí'aykdo á 
• mitad de él; ' t  ■
—¡Lpcrecial---'iq[iurmur# Ca;denet. inclin^d^^e^ e'xami- 
^'ñarsuFoslro'. ' ’ >
. , .Jaapmet,jl;>.i?t]bía rQcpbrado toda su raz^n; .perp hablaba 
difíciímente. "
El también bahía reconocido á Lucrecia, y balbuceó: 
i—¡La creían muerta!
Gadenet bahía canjbi,a.(|.̂  pna m¿r,ada Qpn, Machefer, cu­
ya mirada,qüdría.dépírí','"' ’ ^
T3r¡3algamosF í , ,. ■
' En efecto, el jó ven realista se. neslj?ió¿iaciaria puerta 
pomdjpimMo par .̂np excjtjarla curiosidad del capitán.
Este, pOT ^fipaTte,estaha sólü ocupado -de ,Lucrecia» y 
niaun se h f̂eía cuidado de pregpntar al herido cómo se 
ba|íabá qü é̂m ĵárite,;estado. E , ^
Ódíno ^a^énet, íáachefer se deslizó, hacia la. puerta 
El' capitán, qtié estaba de espaldas á ella, nados vió, 
Gadenet apoyó un dedo en su boca mirando á'Jacomet. 
Este contestó cdn tina ñairada sígnificátiya.', : '
Gadenet quería decir: , . . ^
—¡Guidado cpn prpnpnciá  ̂nuestro ñpmJíKel 
La mirada de Jacómfet Respondía: ,
-r-¡Marchad tranquilo, apa tengo toda; mi,x^¿n!:
Ya jfuéfá (lela cabaña, Gadenet' dijo £  su áibigo:
—Gpnvengamos 
ridmhm íeydé ^ 
precisión.
—Es verdad.
n en que elref^ámgue . diep:̂  «ouand se 
le Homa.'düego lisíimaj» *hs 'aé^dmirable
l í l  A
^ or tai, es la' mjaTieixmuue xuhlouo*—oiju;j.j,bí4cí.
Esta reVélacíóii arrancó mu grito al cppitán, porque 
. _.4i ----- comp-Lucre-Iq'habíâ  nregunUdo cóm 
1 , ni se S.abí'acüidado''dé"d'épfrselo
icosa extraña! alie no 
cia estaba en la granj'a, 
ella. •• ■ " , , . ?•. .
Lucrecia, loca, fuera de síj le había aTraStfáíiO dé la 
granja incendiaci ,̂ y uni Vez ennl sñ.^de^dqji la
había vencido* \ \ ' . ’
lado entonces en su brazos y ha- 
ĵ cabañá dq íacomét i[rA JaJ pri- ■ 
io en y gtíiaéfd 
¿rt¿,entrÓf 
jienta dp su sítu^pidn,
do dé LiiÁrécrecia, álá que 
—r^(5mo! la misma?
— ,̂jLa Wjadel arrendador? * ' ” '
■=“'Precísámente. • ■ w • ^ .
' —¿Sabes que todo esto es muy inverosímil? , 
-^Gpi^engQ en ello,
~'¿á qiíiéb ê lé  va á contat qüa en la miáma^nopbe se
bíá'




—-Hpmos hablado de Bernier,5y.esyi aquí;’hemos habla*
creíá Ón París;-fe
 ̂ jer. y dos hombres, que CQuspiran tranquilamente contra 
' Ik Hi^ubiíca;se han encontrado con todk ésai gente en pna 
, ehp^ de seis pies.Gua¡drados?  ̂ ^
' Giertp.. . T , . \E>éE*4''
V-^P uBs  yá v.es'.que es verdad. ' u > . í
'-MiPor (piÓHiah^s hócbo de s¿lír?  ̂ - ’
-—P o rq u e  no* quería  dé B érnier me i^ éidciera ." •
—ISdVerdád) ¿pero á dónde vq^Os? ' .
DOS EDICIONES DIARIAS K 1  I P o p i a . ^
H e c h o  c o n  l a s  s a l e s  o b t e n i d a s  d e  l o s  j u g o s  f r e s c o s  d e  l i m o i i e s  y  d e  u v a s . - —A n t i á c id o -  
i e f r e s c a n t e ,  m u y  i ^ r o p ó s i t o  p a r a  c o m b a t i r  t e d a s  l a s  a f e c c i o n e s  d e  l a s  v í a s  d i g e s t i v a s ,
•  L o  p r e s c r i b í  h o y  d í a  m i l e s  d e  F a c u l t a t i i w  c o m o  d  m e d i o  m á s  e n o e z  y  m a s  a g ^ a o ;
l a  I * ® ^ H F E C T A .  ^  ^
aperitiio y]
^  .
Depósito Central: lab o ra to rio  Químico Farmacéutico de F. áel Río (Sucesor de González Mayfll), Compañía» 22. MALAf^A
 ̂ Febróteo Sol p^ará el ca!i)i^ó' 
 ̂ LoeióQ
Agua F lo r i^  y G ttkü^
9ípi&<^ c a J ) ^  V
s I kbóu y
TiStéá 
Pompo
£se»éüsB y Jabones 
Polvos deota^coB 
CpeaMW, CosBfl^ieos, etc.
: ' S q 3 a i X . A S  T
M O X í O
'Wútka iMiPstto y í»i^»o.-l>i»osF«e*^a U alvérsal. -G ranada, 68]




' Ha sido instalada en Málaga calle de Pozos Dulces núm. 31, 
una máquina de hacer hormas para calzado dé la mejor Patente 
que existe en América con todos los adelantos mecánicos y inO" 
vida por motor eléctrico. No se han omitido gastos para la insta­
lación de esta industria en las debidas condiciones y  desde lue­
go se ofrece al público el referido artículo á precios relativa­
mente económicos apesar del inmejorable género y forma sin 
igual que lleva en sí, pues de esta fábrica estáencargado el maes* 
tro  modelista señor Quintana, que tiene acreditada su indiscuti- 
-ble especialidad en dicho ramo.
Se admiten encargos de hormas á particulares á precios con*= 
vencionales, bien sean anatómicas ú otra forma. Depósito esclu- 
8ivo de venta al detall, almacén de curtidos de Antonio Hurtado, 
calle de los Mártires núm. 2. ____________
S I M C H f m e N E
La diarrea que tantos estragos causa en 
los niños con los fuertes calores del verano 




» I .A  P R I M E R A  D E . M j^ A G A ”  
A g u s t í n  C a r r a s q u i l l a
C O M B D lA S y  n ú m e p o s  7  y  ®.—M Á L iA G A
Cubiertos de 1,60 pesetas bastadas siete da la  ̂tarde. Desde 2 
pesetas en adelante á todas horas. Mucha variación en los platos 
del día. Comida á la carta á todas horas. A diario callo.á la Geno- 
vesa á 50 céntimos racióp y arros á la valenciana á l  peseta ra , 
oión. Vinos de las mejores marcas conocidas. Primitivos Soleras 
de Montilla. aguardientes de Cazalla, Rute y Oonstantina. 
Servicio á cfatnicilio. Entrada por ja de Nosquera y Mosquera
í a  c x s A v íA s ím m m s .
0B
¿fí ESTE artículo,-;. ,
p w d u c a o n  a n u a f  
¿ n u la n e »  d e  b o te l la s .
\toC teiA rftipD E 2 S:A.
, ,, íAsíuna.s i
p A B f U C a  O E  T E h f l J S  p e t A m g a s
A t B Ü - Y  M O l í f  A U T  Y  G A E O Í  A
... ; ; M A : E f c A X 3 K O Z : ^ ^
isebStoMílde tódas 'áüm , aiatnbvaéos, espinos artificiales, sedas prara cerner harinas, piedras de moli­
no, heKamientas, bertajeaŷ tedoo íes waevos ^^»ratos molineria, aceites de engrase, correas de cuero, hálate, 
de camdfi l̂oito,'cáñfflmOVl^  ̂ y todos los útiles dé agricultura, prensas de uvá,'de pajá, de heno,
trÉ8s, smtitmmmi- y  cuantos, útiles'se emplean en la industria y en la agri-
M A i m A K  O A T A U K S O S
S e  vende ,
un magníflco boceto oideinni*
doD. Cristóbal Cásasela, titu-̂
lado La Caridad, con marco 
dorado, midedos.metros de ál- 
to por un metro quince, oéntí- 
metros de ancho. . : ,, ,
Para su ajuste. Prolongación 
de Casabermeja 27.
~^De q;iilos ültramaidnos de D. Anselmo P. Blaspp, Larios, 
p . Linó déj Cainpo, Puerta del Mar; D. Anastasio Aceña^Gra-
t̂ada,"”69; D, Joaquín «lana,, Sta. María. 8; D. Miguel Peña, Grana- 
oí^ í l ;  D. EÍngSñtó Pueuté, puqúé' de' la  Victoria, 1; D. Ricardo 
Hoy ano, Grahadaj 5ó, y Restauránt do’Hernán Cortés;
■»La‘: .......................................
,«Í
EN FER M O S del ESTOM AGO
F Ló- 'TtflBltV’lO S llfc A  es el tratamiento completo de las ca- 
AbniedadM Berviósah’' I fe t tP s s té s i la y  m elanecdX ay  tp ls »
Tica 'sidras de' tonel sin ehampanar, embotellada se expende 
•en’̂ asa’do les' sSñores Blasco y Aceña;
Para pedidos D. Mfemol Fernández Oazorla, Marqués de Larios 9.
S  ^ c o í ' m e - L a s s  f
m
áe (a dtafim «ardo 
da to» nlBos. Olg^thio y anfisdi9> 
«do iRtÉirtinal. d» uso «speelai m  
tas «olannedadM data InficioSa.
«eza, mapeo9, anemia, M storismo, vérti^os^, w -
* * ~ '  nJfeámedtadidsúi'^íiial
sñto
lades
l»llldady disitepsOa y todas las ei 
‘̂ •.isstómago. Nada facilita las digestiones y despiertá 'el a]^ti 
turnio la N Ü R V IO S IN A  recetada por todas las cetehridá
rédieas del mundo. - >S N F B R M O S  S I  íQ lIB H B lR  C U R A R S B ; no acep- ;áai obK) itíedieamento que noeea la Hopvfosina Gonaálea.
Prooio: 5 pesetas en todas las fiixmaoiaji ^
1 AeOéaitó deneral en Madrid, Farthaeib Francesa, Carral^ dóV 
ian OSUSiSi*. Ró.-^En MALAGA; Fárm’apias de F. del Rio Que« 
de M. ^
c
M vorrA 08 U 8 farsasaa




























M i » .  B U R C K B I d
■CALLISTA^PÉDIÓÜRE-MASSAGE 
M ARTÍNÉZ, 18 (boy Castelan)—M ALAGA
Desde hoy, ape^tur^ del Gabinete del renombrado CALLISTA 
FÉANCES.^Horás de ̂ consultas y operaciones desde las 11 de la
laSana hasta las 4 de la tarde.—Alisando se pasa-á domicilio.
DIFillfiLE í>ara las ^d^maduurás, ooji-
« o s I d n e S i ’ea > isip ® ia st to r »  
o e d o v a s i ,  etc.
9iessii8C¿<f?IjmiedtatameM6’apliqúese OI 8an oÍ;C ara  radicaf- 
méate» satos de 24 horas, quemaduras de primer grade.Téngase siempre 
ásuuo. Sancionado por multitud de médicos que io acoasejan. Premio 
medtila de oro Exposióión Viena l@0R.Precio 4  y, 6  reales frasco. 
Devuélvese el importe del S a n o l  á quienes no quédeá satisfé» 
, ie9os de ¿I da loa eoncaptoB indicados;
P m ú g u  « ii. ,|iA
D E I^ O S iT A R IO  E N  M A L A G A ^ ^  G Ó M E Z
<¡iB5flsgaiitiwatn<í̂  ̂ . ............  —- ■ - .
Interesante
En el establecimiento de car­
bones fren té á San Julián - ̂ e 
expenden los carbones á los 
preoios siguientes:
1 qtal. encioasupr.áe ptas 
1 » m rís  , á ñ,50 , *:
1  > Cok-gas »: á 2,50 » ’
1 » carboncilla á 6'
Ventas al contado, Nosque- , ,-» 1Q ' *• 'óy:ra  18.
De interés públieo
d ©  Vaca^^-í^!
La libra de 320 gramos en ' 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 idi,: 
Idem id, ternera, 3 id. - r ;
C a l l e  S .  i-;''
Qooils Gstáii fas tras coluiHRisy
Gasa de D. Francisco Lgpia^éi
l | j
T IN T U R A  « G A N IB A E IN E ,,.
No más CANAS. A los dos minutos 
dovñelvé'infálibleménte á los cabellos 
bldneos yde  la  barba, el color natural 
de la-juventud, negro, castaño ó rubio 
eon una sola aplicación. El color obtej- 
íiido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar dé lavajes repetidos, y es 
tan ñatural ¡que ©s imposible aperci­
birse qué son teñidos. La mejór dé tó- 
das las conocidas hasta él día. Absolii- 
itamente iñoférisiva. Fabricante: B.Jíí, 
iGanibal (químico), 16, Ruó Tronchet, 
|Parfs. l  frasco basta: para seis meses, 
í8 pesetas. Se remite por correo fcertifl- 
|cado, anticipando Fias. 8,60 én sellps. 
iDepósito:' Droguería'Vicéñte Pérrer y 
|Ci*, PHnoéfeá, 1, BaíCelóna. “ Dé " Venta 
?en todas las Droguerías, Perfumerías 
f j  Parmaoias. r
Vordadoro barato
de
]|3>|í .í ? A « n e s . ■: 
IT a e a  y  T e p u e r a
Calle Oisneros, 50 
(al lado dé la Sombrerería) 
Vaca sip hueso . '  . Ptas. 2 ,~  
Idqm con hueso . . » 1,50
Ternera sin hueso . » 3,—
idéni con hueso ► . » 2,50
Carné de borrego . » li.26
Sé garantiza el péso exacto.
Calle Oisneros, 50 
(al iado de la Sombrerería)
Leña de baya
Se vende en astillas propi^ 
para encender hornillas y tam'. 
ibién viruta menuda de la mis- 
-ma madera para otros usos. 
Pozos Dulces, 31.
S e venden
puertas y ventanas proceden­
tes de derribos á precios muy 
económicos y  otros, varios ob­
jetos. '■
Muelle Viejo, 29.
S e  v e ñ t te Er
. ";A  lásí éeñoras "'
’ Paita la confección de trajes, 
con éiégancia y éconoiníá, ca­
lle del Duende, núm. 21
unamagníflea mesa escritorio -í 
una prénsa pprá copiar, mesas 
de comedor, cómoda, éáína y  
otros .muebles, en buen uso. vil 
17, Vendeja, 17, pral. - • - iS '#
Casa partlQulap cede
habitaciones! con asistencia ó 
sin ella; trato esmerado y eco­
nómico. Madre dé Dios, 30.
■ ■ 'Se alquila-
en la huerta de la Palma íréilî r' 
te> al fi elato de Morales una có- *̂1 
moda y bonita casa con su co-  ̂
rréspondiente cochera.
Razón sn dueño; Puerta del 
Mar, 3 (Confitería.)
OAVÉ NERVINO MEDICUNAI.
del DóefU MOliMeS .
M g ’m á s  e n f e i r i n e d a d e s  c ie l e s t ó m a g o . —-Todaá; 
las funciones digestivas se restablecen en algunos días c'oií el
Nodk-ttAslnofeniávo ni más Kctiv» h>n>lo* A>lotes de cábezm, jaquéelo, 
rmbkios; epilepsia j  demás nerviosos. iJos males .del estémajp), del falcado y 
los de ia infancia en Konerol. so cntt̂ p iopî î lemâ te. Bnenat botkaa.ds
pesetas caja.—Se lemitea por correo á tobas partes. , .bep6sit0«eneral, Carretas,. 39, Masbid.. En Malaga, fitrmacia de A. Fnrfoneo. ̂  1
l E I X t R  H f t E Z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva máS; feónocida etf ' 
todo el iñúndo. Depósito en todas las farmacias.
■ ' Com u et C.%, París :
« A b i B Á S
Tódó él que $éqga que ponstruigvdebe visitar el Depósito y Fá>» 
brica de Aserrar estábléeida'át final déla  Alameda de Colón, 
donde se venden de las dimensiones que se deseen en tablas y 
piezas cuadradas á mitád dé precios qué las de Flandes.
Para cercados dé fihéas y otros usos, se venden palos rollizos 
desde 0,50 ptas. piezas, y  los hay basta á 2 ptas. la docena do 
palos.—Tablas cortezas de vara y mediapara corrales, coberti­
zos &. .desdé 2 ptas; quintal.—Postes télegráficos y para inst^a- 
eiones eléctriéaS de tódas dimensiones. Se admite madera pa-’ 
ra  aserrar en la forma que se qniera desde 6 ptas. la hora*̂  en 
«delante, según ciase. \  ,
Leñas desde á 1,15 ptaffi quintal en partida incluso en ese pre-, 
íuesto de Consumo.—Por arroba en pedazos pequeños ]
íe s^^aérn iaO T Íc^ ion^  sana y muy seca.
IMPRESORAS
Expediciones á todas partes.-^Diríjanse áD. JofeéM.* Biake;—; 
Málaga.
--'V -'V' '■*
H g u s tín  p arejo, ii )VI H L H 6  H  ^
I lisüda para el regfifre ii siarcas
ptfiitti jf nenirq «ffimioiti
mti reprsssnfmhs en Jdálaga y  en Jvkdrid .
gestión breve y  et̂ néffiie»
Hat t is ía  M m J n is ^ ra e S é n 'In fd rm irá a
y dOTás HuntOI'áS en cualquier fomáSqúe;iWipire,Si^  ̂
sé curan niüy bien tomando á gotas el . ' ,
.iZ ü F R E  LIQ U ID O
deFlDr; Teyrajfea, que convierte el agua.co*B&>'ei»«Ú|i» 
furoaa' y depura la ^n g re  viciada, peopordeoaodoi 
salud y:longevidad.—En los-^||OS, €06f r a » , J ^ ^  
sarna d^be usarse ....................  <
lotnaüa d« Aztiírt
.3, . ' ti*'del misitiónútpp, en aplicáciohes externas. ..v
En droguerías y farmacias venden; y en sû defecto.-̂  
Dr. yerrades los rémite certificados por 3 pesetas qjip. 
Calle de ía Universidad, 3, ¡Barcelona.
SE RECIBEN ENCAROOS
Calle de los (Hártires, 10 y 12
Oficinas de EL POPULAR •
; TEX iiÉ lIFC l JSrÓ, 1 2 5
R SPRCIALIRAD EN T R A ­
BAJO S P AR a R L  CÓIÚiER- 
GIO« EDICION D E  OBRAS  





Psuva auInserGióu en EL  
PO PU LAR  ee RdmiteD ñaa- 
tR la .9 ettatró de la madru­
gada en la Adm lnletraelón, 
M ártires, 1 0  y  12 .
at 8AILI BS LAS TÍGTllCAS Si BÁÍLB BB lab VÍCTlMAé
—¡Pardiez! k  Las Rocas. ¿No tenemos tiempo hasta ijue 
amanezca?,  ̂ ^
—Pero el capitán, qué nos lia visto sin fijarse, ¿sé aper­
cibirá de nuestra partida? '
—Bien, Jacomet le dirá que soraos vecinos,
—¿Pero abandonamos al pobî é Ifácó^
—No está en peligro de muerte; su hija éStá á su l^do, y 
basta. Sin embargo, espera. ’ ’ i -. r
Cadenét, síb entrar en la cabaña, hizo una seba á Irene. 
*̂ sta sábd¡y Caden#:,fe (I; f  i
Tranijuilizaté; tti^adfé no corre ¿ingúü péíigi*o; în 
argo, el conde enviara á buscárlé iááñaha éü iílriá ca: 
iiñía,y os vencéis; los dos á Las Rpesís, dPíídé eét4tá; me- 
jor'cüidadó. ■''" v "U ".,.,'.:
■ —¿()s marcháis?—préguntjS la joven.
—Sí,|hijaT]ÍíaJ '  ̂ ̂̂ ̂  ̂ /
—¿Y dejáis á mi padre?
Te digo que no corre ningún deligro j)or ahora,
—¿Por qué paítís? ' ' ; ■ ;  ̂ :  ̂̂ ̂ ̂
—Para que no me reconózca, ese señor ^ue acajíáúe en­
trar.. ' ' ' ’ ’ '
--¡ Ahí... Le conozco  ̂es el amigo d l̂ señor Enrique, es el 
capitán Berniei*. ' ^
—No importa; escúchame.
—Hablad.
—Si te pregiinta guie^es sopaos, le dirás que leñado­
res de las cércáníaA " ^
—Tranquilizáos, yo sé callar; ?pero me aseguráis que 
Bii padre?...
—Te aseguro que tu padre np ha recibido herida peli­
grosa, y deptrp de,$ días estoá bueno. AÚids, múchacha. 
—Buenas áoclies, séñor iCadenet. >
Irene vplvié á la cabaña, donde poco, á ppeó Lucrecia 
e in ^ ^  á ¿^j^rar él sentido, '
Euúuahio l; Ips dos ámigós, sh alejaron có̂
'alhomhrp. ■' "'V " " 1’
Hábíá'frente *á la eahaña del leñador un Bendérol que
¿onducíá'á'Lás-'Kdcák:'- ' ""'v':;!,
Este castillo estaba á primas dpi jppne^ .ĉ  ̂
dicho. " '* p . .
El incendio de La Ray^ndiere ,,estâ ^̂  ̂
guirse y proyectaba en el boéqúé tal cláridaÚ dos
amigos '/M
—¡Ah!—dijo Macnefef:;^^na ' gja^ja ^quemada.
|<5 uiáa causa estoŝ '̂*"““~®'■ " •
era preciso no dejarle expuesto por más tiempo al aire frío 
de la noche.
A la crisis nerviosa de Irene, sucedió una completa pos­
tración, j  ,su hermoso rostro, pálido, cayó Pomo muerto 
sobre e| hombro de Machefer..
Por fió, al cabo de tres cuartos de hora, Oadenety su 
amigo llegaron á la cabaña de Jacomet.
Allf íréne. volvió eti sí, ló recordó todo, y aunque derra- 
iñándP llanto, eñeontró energía en medio de su dolor y 
ayudó á transportar á SU: padre al lecho. ; ,
Gadenet y Machefer desnudaron al leñador, cüyo cora­
zón latín aún. 1
Después Gadenet, que tenía algunos conocimientos 
quirúrgicos examinó la herida y vió qué ño era mrotál.
Tu(! padre yivirá-ydij o á Irene. ,
Esta cayo de rodillas y cruzó sus manos.
—Esfába cargada él arma con perdigones y no hay peli­
gro; úna perdigonada á boca de jarro y nada más.
Irene desgarraba una Pamisa suya para hacer venda-,: 
je s .............. . ^
Los dPs jóvenes vendaron las heridas de Jacomet, siem­
pre desvanecido, le abrigaron bien, y Gadenet.tomó de su 
bolsa de viaje un frasco de vinagrillo, dél que vertió algu­
nas, gotas en su mano, frotando cón él lá nariz y las sienes 
del herido. *
Entonces Jacomet abrió los ojos; una sonrisa estúpida 
entreabrió sus labios, y á ella siguió en breve una 'mirada 
inteligente.,,.^
Paseó su mirada en torno áuyo, reconbció su cabaña, su 
hij,a y sus, d̂ os umigos.
Irene, inclinada sobre él, le cübria de besos.
Al principio ̂ algunas frases inarticuladas se 
de sus labios, y después dijo con más clíitídad;
,, Entonceá, inclinándñse sobre él,; dij¿r '
-^¿Qiuén te ha querido asesinar? '
—El Gazapo.
^  S  É
^  t ,» .
!®H c*j~j
CQ O  .t=í
s o  d
^  H  §
escaparon
¿Qpién es?
Él hijo del pbdre Tostado,
puerta se abrió y entró un bpínjbjre lie 
á una müjerdesmayada. ’
la 
e:
|J lid» AJJ.VAJWA M.V'OAJJM/J CLVlCt.»
El homb;̂ e tenia los cabellos y 1 
¡strozadb eí vestido y la miradaídest o
. t.
o  -5Q
L O P E Z  Y  G R I F F iÍSaÍTTi*-iip«p̂«D*Tm«a '!•% M A. ^  
Marqués dáUriás, 5.— TáUtrs#: Cuaritks;^
é iMtromentos.-^Máí^l 
y B x ^ j e n ^ J ^ i d ( ^  Ecentoicas Petera y Lltoff:—̂ « |
líSSl
■ G ^ w r M . e o T * ra— h a .  4.  lo. nd, ^creU txtoi'm ,
^v¿.tores eayag©le$ y ¡eirtnmjeías.—Ventas al contado y á plazos.-^Instró- i
Bf^TOS HhISiCOS fiSIOaSS CiA8CS«-'*̂ AcCCSOfÍOS y fiMMidLfcM  ̂C&M'
Hoveéaci, Actividad y Eeénomfa’iq 
TfmuEfi úE  PirlTüíift
sxm
E D U ñ m & jñ m M m
1 4 , H . - ~ 2 0 lI4A O A  :5:1
piBcedl'2táfflá
Deooead  ̂»  li«», fearidx y
i ^ ,  «mpilea&ée la pintaüa «Ripolifi» v Bsffialtie.--|i}tH!Yo proced 
fa Jmltaek»m Amsai«as y aiámoks (paredón aartnwiáíaaiiai pn 
WQraaestnuii cR9o san»»© de esta oevodbd.
p«ra estsJ]}ledm i^tos 6 asiim dm , b á y  tsóáÉbvjdaa'gr#
de rauesñjsa de b i ^ p  de  ̂ tods»  aieái<?|as^ ya piit 
tadsui en colores, so lo  4 íáltk é e  r ó ta io s /W a  .amjo 
^p«ve^¡l4.«ñ,RU,coaíeéíB^j^
Transparentes y todo te conceiakaíB al arta Í&5 fe pÉtara.
k«8 traN«8 «a ioaeea feats dco«M cosM fk la ppiMadte.
O P T I C A  Y  R E L O J E R A
repente la 
( en sps brazos
Ja chamuscados, 
pipda y febril.
G ' N  A A V A N ^ - N u e v ^  3 ; ^ ^
Esta Gasa es la  que más surtido presenta en Relojes,do 
eon ricas tallas á preoios reducidos. . ^
Variada colección en Gemelos para teatro, campo yóiarina» 
Gafas y Lentes c®n cristales de legítima Roca primera, con in­
maduras de-'óro, chapadásfie oroy níquel, concha, etc, y ,, 
Completo surtido en Relojes dé oro, plaqué, piafa, acero y  ní­
quel extraplanos desde lo más económico á la más superior, 
Unica casa en Málaga de los cristales Isometropes demagnlflr 
«p foraltjadp jqa¡ra la  yist^^Tr-Gadenas y objetos de Platería
iVr ■
